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1. Indledning 
I Norditalien i udkanten af Alperne ligger et alternativt samfund. Damanhur, som samfundet hedder, 
blev grundlagt i Piemonte i 1978 og er interessant på flere punkter; dels ved at have en ekstensiv 
spirituel verdensanskuelse kombineret med en meget praktisk tilgang til livet og samfundet; dels 
ved at have en velfungerende økonomi, egen møntfod og egne skoler, og dels ved at have bygget 
”Menneskehedens Tempel” – et stort og imponerende tempelkompleks i flere etager - inde i et bjerg 
i dalen Valchiusella. 
Damanhur er interessant, fordi det kombinerer en lang række forskellige aspekter fra resten af 
samfundet og fra tidligere samfund på nye måder. Dette gør alle alternative fællesskaber i en eller 
anden grad, men kompleksitetsniveauet i Damanhur og den kreativitet hvormed de har sammensat 
praksisser, verdenssyn og organisationsformer fra det meste af verden, er ganske unikt. Samtidig 
bryder Damanhur med de traditionelle forestillinger om ”alternative samfund” som værende en flok 
hippier, der lever afsondret fra resten af samfundet uden moderne bekvemmeligheder. Damanhur 
ligger en smule afsondret i det nordlige Piemonte, men er meget dynamisk og velstruktureret, både i 
sin interne organisering og i sin udveksling med det omkringliggende samfund. De er store 
tilhængere af moderne teknologi, så længe den kan integreres harmonisk med omgivelserne og 
miljøet.  
 
Vi ønsker altså med projektet at undersøge Damanhurs unikke sammensætning, så bredt og præcist 
som det nu kan lade sig gøre. Hvad er deres verdensopfattelse, hvordan er deres templer blevet 
bygget, hvordan fungerer deres samfundsopbygning? – er eksempler på spørgsmål som vil blive 
forsøgt besvaret undervejs. Med andre ord, hvad er det der driver damanhurianerne, og hvad det er 
der fungerer i Damanhur, samt hvordan samfundet har udviklet sig fra det blev grundlagt og frem til 
idag.  
 
Denne beskrivelse af Damanhur vil danne grundlag for en vurdering af det, som er vores egentlige 
erkendelsesinteresse, nemlig hvordan Damanhur er nået sin nuværende stadie som et relativt kendt, 
velkonsolideret og i høj grad alternativt samfund med omtrent 1000 indbyggere. Et tilbageblik på 
historien over alternative samfund viser, at de fleste har en kort levetid, men Damanhur viser ikke 
umiddelbart tegn på forfald, tværtimod. Det er vores håb, at vi via vores analyse og beskrivelse vil 
kunne spore os ind på, hvori sammenhængskraften i Damanhur består, og hvad der ellers har 
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bidraget til at navigere samfundet uden om de skær, der har været i dets historie, frem dets 
nuværende stadie. 
 
Vi ønsker altså at undersøge baggrunden og udviklingsforløbet for og sammenhængskraften i det 
alternative samfund Damanhur, samt at diskutere hvad der har været årsag til at Damanhur har nået 
sit nuværende stadie. 
2. Fremgangsmåde og kilder 
2.1. Læsevejledning 
I nærværende afsnit ”Fremgangsmåde og kilder” vil vi beskrive vores tilgang til projektet, dvs. de 
metoder og kilder vi benytter os af undervejs i processen. Afsnittet ”Damanhur i forhold til 
Melnyks kommunalisme” introducerer George Melnyk’s beskrivelse af fire traditioner indenfor 
kooperativer, samt i hvilken kommunalisme traditionen passer på Damanhur. I afsnittet ”Utopia, 
økolandsbyer og alternative samfund” indkredser vi begrebet ”alternative samfund” og viser 
hvordan det hænger sammen med utopia-begrebet. 
I afsnittene ’Torino Magisk by’ og ’Anni di Piombo’, vil vi forsøge at ligge en italiensk historisk 
ramme om Damanhur, ikke for at forklare samfundet, men for at give en form for baggrundsviden 
til at have liggende i baghovedet under læsning af rapporten, om hvilket miljø og 
samfundsstemning der har været i det samfund der har omgivet og omgiver Damanhur, da det 
måske i nogle tilfælde kan forklare den måde den italienske omverden har reageret på imod 
Damanhur.  
I vores afsnit ’Damanhurs historie og det damanhurianske samfund’ vil vi give en kronologisk 
beskrivelse af Damanhurs tilblivelse og udvikling, med særlig fokus på de elementer og episoder 
der, ifølge damanhurianerne selv, ser ud til at have været de vigtigste. Dette afsnit vil blive fulgt af 
fire temafafsnit, om henholdsvis Damanhurs filosofi og verdensbillede, politisk struktur og 
organisering, økonomi og normer og sociale rammer. Vi har valgt disse temaer ud fra et ønske om 
at forsøge give så helt et billede som muligt af Damanhur som det er i dag og at komme så godt 
rundt om både spirituelle og mere praktiske organisationsformer som muligt. 
Målet med denne kombination af den historiske beskrivelse og uddybningen af vores valgte temaer 
er at kunne give en solid baggrund af information om Damanhur, til brug i det efterfølgende 
diskussionsafsnit. I dette diskussionsafsnit vil vi undersøge Damanhur ud fra Melnyks fjerde 
Cooperative tradition, som er udspecificeret i afsnittet ”Damanhur i forhold til Melnyks 
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kommunalisme”, og derefter ud fra efter fire andre kriterier, som vi selv har vurderet har været 
vigtige i Damanhurs udvikling og eksistens.  
Til sidst vil vi ende med at konkludere, hvad vi mener er grunden til at Damanhur er nået til det 
punkt det er i dag. 
 
2.2. Feltarbejde 
For at lære Damanhur bedst muligt at kende – og som supplement til den eksisterende litteratur om 
Damanhur - valgte vi at tage på 5 dages feltarbejde dertil fra den 30. oktober til og med den 4. 
november. I løbet af disse 5 dage deltog og studerede vi Damanhur via metoden 
”deltagerobservation”. Deltagerobservation er en antropologisk forskningsmetode, der sigter mod at 
skabe en tæt indsigt i og forståelse af en given gruppe individer (f.eks. etniske, religiøse eller 
sociale grupper) gennem en intensiv involvering med disse mennesker i deres eget miljø. Da de 
fleste kilder om Damanhur findes i Damanhur, virkede denne metode mest nærliggende. 
Deltagerobservation involverer en række teknikker og metoder: uformelle interviews, direkte 
observation, deltagelse i den undersøgte gruppes aktiviteter, kollektive diskussioner, analyse af 
personlige dokumenter produceret af gruppen, selv-analyse og livshistorier. Deltagerobservation 
betragtes som regel som en kvalitativ metode, men kan ligeledes involvere et mere kvantitativt 
element. Undersøgelserne finder normalt sted over længere tid, fra måneder til flere år. Jo længere 
perioden er, jo bedre er muligheden for at researcheren opnår mere korrekt information, der også 
kan tage højde for sæsonmæssige forskydninger. I vores tilfælde, med vores tidsmæssige 
begrænsninger af studiemæssige årsager, var vi dog nødsaget til at begrænse vores feltstudier til 5 
dage. Vi valgte af samme grund at tage af sted i en periode, hvor vi på forhånd vidste at der ville 
blive udført en del spirituelle ritualer, som vi ville have mulighed for at deltage i og observere. 
Under opholdet boede vi i to af Damanhurs nucleoer, hvilket er bofællesskaber, hvor beboerne deler 
fællesområder og har deres eget værelse. Normalt bor nye besøgende i Damanhur i et gæstehus i 
hovedstaden Damjl. Vi fik dog mulighed for at bo sammen med damanhurianerne med det samme 
og kom dermed hurtigt ind på livet af dem. Det var også til stor fordel, at et af gruppens medlemmer 
taler italiensk, hvilket gjorde samtaler og studiet af skriftligt kildemateriale væsentlig lettere. 
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Nucleoen Primastalla 
2.3. Overvejelser vedrørende deltagerobservans 
Som vi allerede har været inde på, indebærer det at udføre feltarbejde i form af deltagerobservans 
en række teknikker og metoder, men også nogle analytiske dilemmaer som man skal være 
opmærksom på. F.eks. at man ved interaktion med forskningssubjekterne får en dobbeltrolle som 
både deltager i feltet og forsker. I bogen ”Feltarbejde – oplevelse og metode i etnografien” 
beskæftiger antropologen Kirsten Hastrup sig med denne problemstilling, som man kunne kalde 
’observatørens paradoks’, altså det at observatøren påvirker det som observeres ved sin blotte 
tilstedeværelse/observans. Dette nævner hun som værende et centralt og afgørende element i 
etnografien: 
”Vi er altså temmelig langt fra den skarpe adskillelse mellem subjekt og objekt, som har 
været et videnskabeligt ideal, lige så længe videnskaben har eksisteret. I det etnografiske 
feltarbejde skifter subjekt og objekt hele tiden plads, og er begge underordnet den nye helhed, 
som kulturmødet indebærer.[…]Etnografiens relevans og særkende ligger netop i det 
paradoks at den sprænger rammerne for traditionel subjekt-objekt tænkning.” (Hastrup & 
Ramløv 1988:8) 
Al etnografisk analyse kommer til at bære præg af den/dem, der har observeret og deltaget, og vi 
har haft diskussioner om, hvorvidt vi overhovedet kan bruge vores indsamlede viden til at sige 
noget om Damanhur. Hastrup & Ramløv nævner at de netop ønsker at beskrive den enkelte forskers 
“personlige involvering” og hvilken betydning det har på den videnskabelige proces. 
”På grund af det særegne feltarbejde er etnografien imidlertid særlig velegnet til at illustrere 
det personlige element i forskningsprocessen, fordi det her ikke blot er et tilladt, men en 
anerkendt del af metoden.” (Hastrup & Ramløv 1988:9) 
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I “Etnografiens udfordring – Fortællingen om det anderledes” skriver Kirsten Hastrup om 
problemerne ved behandling af data indsamlet i felten og hvordan man som 
observatør/etnograf kan forholde sig solidarisk til det ”specifikt” oplevede og stadig formå at 
skabe en ”generel” tilgængelig videnskabelig tekst. Hastrup nævner at eftersom etnografiske 
data jo ikke er fysiske størrelser som eks. ”bjergkrystaller” men opleves og ”skabes” af 
etnografen, må der stilles spørgsmål ved hvad man overhovedet skal forstå ved etnografiske 
data.  
”Enhver vil kunne komme med eksempler fra sit eget feltarbejde på det, jeg vil kalde en 
transformation fra videnskabsmandens subjektive, og førstepersons ’jeg’, til feltarbejderens 
optræden i tredje person. Det skal forstås på den måde, at man i felten bliver indskrevet i, 
eller bliver objekt for, en virkelighed, i hvilken ens ’normale’ jeg er suspenderet.” (Hastrup & 
Ramløv 1988: 13) 
Hastrup skriver om det kontekstuelle i enhver situation og hvordan det drejer sig om at forstå 
”betydningen” i erfaringen og om at komme ”bag det tilsyneladende og finde det egentlige.” 
Hastrup kommer endvidere ind på hvordan man ikke kan beskrive ”andre” uden at gøre det i 
forhold til en selv (os/dem problematik). Etnografiens udvikling el. ”historie” berøres også 
kort, og det beskrives hvordan faget med tiden er blevet ”stiliseret” så fra hvor man 
oprindeligt (og stadig) går fra ”erfaring” til ”tekst” er man med tiden også begyndt at gå fra 
”tekst” til ”tekst”.  
”Etnografiens udfordring ligger altså både i realiteten og i teksten, og den retter sig både 
mod sine udøvere og deres publikum. Som etnograf befinder man sig hele tiden i 
spændingsfeltet mellem forskellige virkeligheder, og forskellige ’andre’, og må hele tiden 
forholde sig til såvel livet som til dets formidling i tekst. Under feltarbejdet ligger den største 
udfordring naturligvis i livet selv, tekstarbejdet kommer først senere, selvom det er latent i 
vores noter og refleksioner undervejs.” (Hastrup & Ramløv 1988: 18) 
I efterskriftet “Sandhed og synlighed - Autenticitetsproblemet i antropologien”, også skrevet af 
Kirsten Hastrup, berøres endnu engang forholdet mellem observant og observeret eller etnografen 
og den verden han/hun undersøger. Endvidere forsøger Hastrup at komme omkring begreberne 
sandhed og synlighed og slutter af med at introducere livlighed. 
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”På feltarbejdet ophæves grænserne omkring forskerens subjekt; ’de andre’ indskriver 
etnografen i deres egen verden som objekt for deres tale og handling. På den måde kommer 
etnografen selv til at handle i en form for tredje person. Omvendt oplever etnografen sit 
studieobjekt som subjekter, der ikke lader sig reducere til en objektiv fællesnævner. Under 
denne gensidige påvirkning forsvinder grænsen mellem subjektiv og objektiv viden, og 
kriteriet for sandhed bliver et andet.” (Hastrup & Ramløv 1988: 217) 
Hastrup nævner at diskussionen om autenticitetsproblemet ligger i forlængelse at de tidligere 
diskussioner om forholdet mellem livet og teksten, eller etnografens erfaring og skriftens fortælling 
og forsøger at nå ind til hvad sandheden er. 
”Fremfor at opfatte feltarbejdet og dets forlængelse i den antropologiske refleksion, som en 
simpel dialog mellem to parter og to kulturer, der til enhver tid er adskilte, må man opfatte 
det som udtryk for en midlertidig etablering af en tredie kultur. […] Det er derimod den 
position hvor modsætningen mellem os og de andre, og mellem deltagelse og observation, 
bliver udvisket. Med andre ord, når vi opgiver vores egen dualismetænkning, har vi en chance 
for at komme tæt på sandheden.” (Hastrup & Ramløv 1988: 220) 
Hastrup runder af med endnu engang at fastslå at subjekt og objekt ikke kan adskilles og sandheden 
bedst nås når man accepterer en form for tilblivelse af en tredje person. 
”Det vigtigste kriterium på autenticitet kunne måske karakteriseres som livlighed. Den 
dobbelte betydning har hensigt. Den autentiske beretning om anderledesheden (som også kan 
findes i vores eget samfund) skal have lighed med liv, men den må ligne, og gøre en helhed 
sandsynlig, som ikke er synlig for folk selv, og som derfor heller ikke ud fra deres opfattelse af 
virkeligheden kan siges at være absolut sand. På den anden side må beretningen også være 
livlig i betydningen levende. Den må vise at noget sker, og den må inspirere til at noget nyt 
tager form.” (Hastrup & Ramløv 1988: 224) 
2.4. Kilder 
Udover vores feltstudier har vi også benyttet os af en række bøger om Damanhur. De fleste 
rekvireret på vores tur til Italien. Her er det dog vigtigt at bemærke at disse i vid udstrækning blot er 
en udvidelse af vores feltarbejde. For det materiale der findes om Damanhur er – hvis ikke 
produceret af dem selv – skabt ved at nogen er taget dertil og har boet hos dem og studeret dem. 
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Ligesom os er de blevet “underordnet den nye helhed, som kulturmødet indebærer”, som Hastrup 
skriver. Men naturligvis en helhed der er anderledes, end den vi blev en del af. Den overordnede 
helhed vi nu forsøger at skabe og repræsentere er altså en kombination imellem den helhed der 
opstod i mødet mellem os og Damanhur, og de helheder som tidligere forfattere har formået at 
skabe igennem deres møde med Damanhur.  
 
1. Damanhur – The Story of The Amazing Italian Artistic and Spiritual Community: Jeff 
Merrifields bog som beskriver en lang række forskellige aspekter af Damanhur. Merrifields 
bog bærer tydeligt præg af at være skrevet i tæt samarbejde med folk fra Damanhur og er 
derfor en god kilde til at se, hvordan Damanhur opfatter sig selv og ønsker at blive 
præsenteret. 
 
2. The Travellers Guide to Damanhur – The Amazing Northern Italian Eco-society:  
Generel introduktion til Damanhur. Første del indeholder oplysninger nødvendige for at 
besøge Damanhur: besøg i templerne, højtider, arbejdende værksteder og behandlinger, 
transport, husly og restauranter. I den anden halvdel beskrives Damanhurs tilblivelse i 
tegneserien ’Scacco al Tempo’, hvor Damanhur placeres i en mytisk sammenhæng 
forbundet med jorden og galaksen. 
 
3. Le Storie di Damanhur. Il Baule delle Memorie: Tegneserie om tilblivelsen af Damanhur fra 
Oberto starter Horus skolen og samler en kreds af venner er sammen starter det første 
bofællesskab i Valchiusella og starter udgravningen af templerne.  
 
4. Le Storie di Damanhur. Scacco al Tempo: Tegneserie om tilblivelsen af Damanhur hvor det 
placeres i en mytisk sammenhæng forbundet med jorden og galaksen. 
 
5. Damanhur – Popolo e Communità: En sociologisk undersøgelse lavet af Luigi Berzano, fra 
Torinos Universitet, i 1997, hvor han beskriver den det Damanhur og den damanhurianske 
befolkning, det arbejde de udfører både i og udenfor Damanhur, deres territorium og deres 
tankegang og spiritualitet, set ud fra et sociologisk synspunkt.  
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2.5. George Melnyks kommunalisme definition og Damanhur  
George Melnyk har en temmelig pragmatisk tilgang til det, han kalder ”co-operatives”, i sin bog 
”The Search For Community”. Her beskriver han fire grundlæggende forskellige traditioner 
indenfor kooperativer: En ”liberal democratic”, en marxistisk, en socialistisk og en ”communalist”. 
Melnyks definition af et kooperativ er meget bred, idet han definerer det som ”... people working 
together in a spirit of self-help and mutual aid for their common good (...)”. Melnyks brede 
definition tillader ham at se på så vidt forskellige eksempler på kooperativer som medlemsejede 
brugsforeninger, sovjetiske ”Kolkhoz” og isolationistiske, religiøse fællesskaber. Definitionen 
virker en anelse løs, men det afgørende lader til at være, at folk deltager intentionelt i kooperativet, 
og at der er et mere kontinuerligt og ideologisk fællesskab, end man f.eks. ville finde i en privat 
virksomhed. 
 
Af de fire kooperative traditioner er den sidste,”communalist” – herefter kaldt kommunalisme – 
den som passer bedst på Damanhur. Melnyk beskriver denne tradition således: 
“The word ’communalist’ refers to that co-operative tradition which has also been called ’utopian’, 
’intentional’ and ’communitarian’. It refers to those voluntary, small-scale communities in which 
co-operation is all-encompassing and in which egalitarian values and practices, group ownership 
and control are supreme. One author has summerized the communalist tradition as ’a record of the 
individuals and groups who have attempted to live communally, sharing material goods and a 
common lifestyle.” (Melnyk, 1985:79). 
 
Derudover definerer Melnyk kommunalismen ud fra fire kriterier: 
 
1. Communities indenfor denne tradition er grundlæggende isolationistiske. Årsagen til dette 
ligger i en tro på, at communitiets særlige værdier eller samfundsmodel kun kan bevares ved 
at forlade det omgivende samfund. For nogle communities bliver denne isolation 
fuldstændig, mens den for andre kun er et midlertidigt skridt inden det Melnyk kalder 
”proselytization”, dvs. missionering. 
 
2. Communitiet grundlægges af en karismatisk leder. Melnyk skriver, at dette ikke blot viser 
sig i ærbødighed overfor grundlæggeren, men også i den sociale struktur. Den er tydeligt 
hierarkisk, selv om de ledende skikkelser er på valg og communitiets ressourcer er ligeligt 
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fordelt mellem alle. Det karismatiske lederskab skaber desuden et ”følger-syndrom” blandt 
medlemmerne i modsætning til de andre kooperative traditioner, som værdsætter personligt 
initiativ – og det udvikler en elitementalitet hos medlemmerne, idet de skal leve op til de 
høje standarder, som bliver sat af ledelsen. 
 
3. Det tredje kriterium er et resultat af de to forrige: At communities i denne tradition har en 
lille og intim karakter. Dette skyldes ikke kun at de høje standarder virker afskrækkende på 
udefrakommende, men også at ideologien i disse communities værdsætter personlige bånd 
og relationer, hvilket umuliggøres hvis de vokser sig for store. 
 
4. Total egalitarisme indenfor ejerskab, produktion og forbrug med det formål at eliminere 
økonomisk og materiel ulighed.  
 
Hvordan ser Damanhur ud i forhold til dette? På nuværende tidspunkt er Damanhur ikke længere så 
isolationistisk, som Melnyk ligger op til i sin definition, men det var det i væsentlig grad i starten af 
sin historie. Inden templerne blev opdaget i 1992, levede og fungerede samfundet omkring den 
hemmelighed, som de var. Skønt der blev afholdt diverse kurser og seminarer for interesserede 
udefra, var Damanhur, især i kraft af deres fysiske placering i den afsides Valchiusella-dal, ganske 
isolerede. Efter templernes opdagelse ændredes dette radikalt, og Damanhur kan på ingen måde 
siges at være isolationistisk i dag. De har centre og afholder kurser i mange større byer i Italien og 
rundt omkring i verden, hvilket svarer nogenlunde til den missionering eller ”proselytization”, som 
Melnyk nævner i sin definition.  
 
Således passer Damanhur udmærket ind i det første kriterium.  
 
I forhold til Melnyks andet kriterium for kommunialisme er der en tydelig overensstemmelse. 
Damanhur er grundlagt af Oberto Airaudi, og der hersker ikke nogen tvivl om, at samfundet ikke 
ville eksistere i dag, hvis Airaudi ikke havde skabt det. Der er stor respekt omkring ham, den sociale 
struktur er hierarkisk, og der er valg til de ledende poster. Det eneste sted hvor Damanhur afviger 
fra dette kriterium, er ved at de har formået at forene det personlige initiativ med nødvendigheden 
af at acceptere Damanhurs overordnede livssyn. 
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Melnyks tredje kriterium passer også på Damanhur. Det er et lille, intimt samfund, et mini-samfund, 
som Melnyk også skriver, med tætte personlige forbindelser medlemmerne imellem. 
Det eneste kriterium hvor Damanhur passer dårligt er det fjerde. Det lader ikke til at være et udtalt 
mål for damanhurianerne, at eliminere økonomisk og materiel ulighed. Således er der forskellige 
grader af økonomisk involvering, afhængig af hvilket niveau af Cittadinanza (borgerskab) 
damanhurianerne har, fra at en borger deler næsten alle sine ressourcer med de andre borgere, til en 
mere begrænset del. Ud over dette fungerer Damanhurs virksomheder hver især som selvstændige 
kooperativer a la Melnyks ’liberal democratic’ tradition. Dette er ganske interessant, da Melnyk 
beskriver denne tradition som den mest højreorienterede del af kooperatismen, mens 
kommunalismen i sig selv, som Damanhur som helhed passer bedst i, er den mest 
venstreorienterede. Dette reflekterer Damanhurs generelle evne til at tage hvad der virker fra 
forskellige traditioner og samfund og tilpasse det til deres unikke situation. 
Da Damanhur overordnet set har overlevet og udviklet passer i Melnyks kommunalisme tradition, 
vil vi bruge hans overvejelser, omkring hvad der er vigtigt for disse communities overlevelse, som 
udgangspunkt for en diskussion af hvorfor Damanhur sig til det samfund det er i dag..  
 
3. Utopia, økolandsbyer og alternative samfund 
Hvad er et ”alternativt samfund” egentlig? Det er både alternativt, og det er et samfund – men 
alternativt i forhold til hvad? Det alternative samfund er alternativt i forhold til det bredere og større 
omkringliggende ”normalsamfund”. Og det er alternativt i og med at det organiserer sig anderledes 
og/eller rummer værdier, synspunkter, verdensopfattelser, etc., som adskiller det væsentligt fra 
normalsamfundet.  
 
Selvom ordet ’alternativ’ i sin grundbetydning egentlig bare betyder ’et alternativ til’, altså noget 
anderledes og sideløbende, synes vi at have bemærket at ordet i forbindelse med diskussionen om 
’alternative samfund’ har fået en sprogmæssig drejning mod også at betyde ’bedre end’. Begrebet 
”alternativt samfund” lader således også til at implicere, at det pågældende samfund ser sin egen 
model som noget bedre end normalsamfundet og ønsker at fremstå som et eksempel til 
efterfølgelse; af samme grund har vi, i tilfældet Damanhur, haft en længere diskussion internt i 
gruppen om ’parallelsamfund’ versus ’alternative samfund’.  Dette kan indebære en eller anden 
form for missionering, hvor det alternative samfund forsøger at sprede sin opfattelse eller måde at 
leve på i normalsamfundet.  
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Man kunne spørge sig selv, om f.eks. et middelalderligt kloster eller et arbejdsfællesskab som f.eks. 
Microsofts mange tusinde medarbejdere i Silicon Valley er et alternativt samfund. De har jo stort 
set alle de funktioner, som et almindeligt samfund har indenfor deres egne rammer. Klosteret 
organiserer sig på en anden måde end det omkringliggende samfund, men er dog alligevel for 
integreret en del af en kristen enhedskultur, som gennemsyrede alle niveauer af samfundet, til at det 
for alvor kan kaldes alternativt. Microsoft beskæftiger, på et tidspunkt, sig med ny og 
revolutionerende teknologi, men er så fuldstændig integreret i nutidens forretningsverden, at det 
heller ikke kan kaldes alternativt. De kan, grundet deres karakter, snarere beskrives som 
”parallelsamfund”. Faktisk havde Damanhur, kort inden vi var på besøg, haft en intern diskussion 
om hvorvidt de var et alternativt samfund eller et parallelsamfund. Resultatet var at de stadig så sig 
selv som så anderledes/progressive, at de definerede sig som et alternativt samfund. 
Begrebet ”alternative samfund” ligger sig også i forlængelse af ”utopi-begrebet”. Mange forskellige 
forestillinger om Utopia er blevet præsenteret igennem historien. Som et sted hvor folk lever i fred 
og harmoni, og hvor menneskelige behov er opfyldt. De er både blevet præsenteret som fjerne 
mytiske steder, som Thomas More’s Utopia der har lagt navn til genren, og senere også som mulige 
transformationer af ”dette-sted”. Eftersom Utopia betyder et sted der ikke findes, virker det 
nærliggende, at i det øjeblik et Utopia bliver (forsøgt) realiseret, er det ikke længere et Utopia. 
Bliver det realiseret i mindre målestok bliver resultatet måske... et alternativt samfund. 
Der har været en del kritik af utopianismen i det 20. århundrede. Karl Popper, Isaiah Berlin og flere 
andre hævder, at forsøg på at indføre Utopia kun fører til tyranni og helvede (Rothstein, 2003:5). 
Og Edward Rothstein hævder at det forrige århundredes største rædsler – Nazi-tyskland, Sovjet 
regimet og den maoistiske kulturrevolution – alle groede ud af utopiske idéer (Rothstein, 2003, s. 5) 
Hvis det er rigtigt må man medgive, at disse eksempler er et ganske dårligt argument for at indføre 
utopia.  
 
Driften mod utopia lader til at komme fra et nyt sted i dag. Ikke fra store totalitære ideologier, men 
som små spirer rundt omkring i samfundet. Hvis man går ind på GEN (Global Ecovillage Network) 
Europe’s hjemmeside, står der følgende om økosamfund: 
“The ideal ecovillage is a rich and diverse settlement where the needs of daily life can be locally 
fulfilled with mutual benefit for the individual and the community. Residents can do their food 
shopping from organic or bio-dynamic farmers and shops, organise and attend cultural events of 
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various sorts, practise their creed or faith in freedom, exchange competencies and services with 
their neighbours, and of course reduce consumption and recycle their waste”. 
Der er her en tydelig vision om at skabe et lokalsamfund – lidt i stil med de gammeldags 
landbrugssamfund – som kan opfylde alle individets behov og samtidig eksistere i pagt med 
omgivelserne og naturen. Samtidig bliver det reelt forsøgt implementeret, endda i stort omfang. 
Linda Joseph og Albert Bates vurderer i en leder til Communities Magazine fra 2003, at der findes 
over 15.000 økolandsbyer over hele verden. De har en klar vision om også at påvirke det 
omkringliggende samfund i en mere bæredygtig retning, og er udpræget pacifistiske og væsentlig 
mere holistiske i forhold til tidligere forsøg på at realisere Utopia. 
 
Der er altid risici ved at eksperimentere med nye samfundsformer og former for social interaktion. 
Som historien viser, går det af og til grueligt galt. Men som Edward Rothstein skriver i sit essay 
”Utopia and its discontents” er det også selve troen på utopiske idealer – som harmoni, lighed, 
elimineringen af utilfredsstillede ønsker og behov, etisk samvær og det deraf følgende potentiale for 
nye former for menneskelig bevidsthed – som overhovedet muliggør social udvikling og 
forbedringer (Rothstein, 2003:5) 
4. Historisk og samfundsmæssig perspektivering  
I de to følgende afsnit vil vi først forsøge at belyse noget af baggrunden for det torinesiske 
spirituelle og esoteriske miljø som Damanhurs skabere var en del af i deres ungdom, og som stadig 
gennemsyrer føderations filosofi. Derefter vil vi belyse den meget spændte politiske atmosfære i 
Italien i de første tyve år af Damanhurs levetid.  
 
Dette gør vi ikke for at lave en forklaringsmodel for den Damanhurianske spiritualitet og filosofi, 
hvis sandhed eller hold i virkeligheden vi ikke ønsker at tage stilling for eller imod til i dette 
projekt, men blot ønsker at forklare ud fra damanhurianernes egen forståelse af og tro på den. Vi 
gør det først og fremmest fordi vi synes at det, i et historisk projekt, er relevant at sætte Damanhur 
ind i en større samfundsmæssig torinesisk og italiensk sammenhæng. Vi mener at kunne se, at man, 
ved at tage denne lidt bredere samfundsmæssige beskrivelse med i betragtning ved læsning af dette 
projekt, bedre vil kunne forstå nogle af de måder samfundet udenfor Damanhur har reageret på 
føderationen, især i løbet af de første tyve år af dens eksistens; herunder især den katolske kirkes og 
politiet og statsadvokaturens voldsomme angreb på dem og deres institutioner. Den historiske 
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’indsporing’ på Damanhur har vi på mange måder også lavet for vores egen skyld, for bedre at 
forstå Damanhur. Selvom damanhurianerne ikke, som mange italienere, er katolikker, og på mange 
måder ved deres levevis adskiller sig fra resten af det italienske samfund, er de, for én der i løbet af 
mange år både har boet og rejst i Italien, og derfor langsomt har sporet sig ind på den ’italienske 
kultur’, meget ’italienske’. Samlingspunktet om formiddagen og eftermiddagen er ’Il Bar’ i 
Damanhur Crea, hvor de, som millioner af andre italienere indtager deres kulsorte kop Caffè 
(espresso) med en Cornetto (croissant) og som vi kommer nærmere ind på i selve beskrivelsen af 
Damanhur, er italienske yndlingssamtaleemne som fodbold, familien og ikke mindst mode, lige så 
udbredt i Damanhur som i Rom eller Napoli. Yderligere er det også meget for vores egen viden og 
forståelse af Damanhur i en bredere kontekst, at vi har forsøgt at sætte os ind i nogle af de historiske 
forklaringer der kan være til, at Torino er blevet samlingspunkt for spiritualisme og esoterisme. Da 
vi først begyndte at sætte os ind i emnet var det blot af en vag interesse, men da vi begyndte at se 
tydelige historiske sammenhænge, blev det så interessant, at vi bestemte os til at inkludere det i en 
form for indledende perspektivering. Det er i dette lys, og ikke som egentlig forklaringsmodel, de 
følgende kapitler skal læses.  
 
4.1 Torino magisk by 
Torino området er indenfor esoteriske kredse kendt for at være et specielt ’magisk’ område1. 
Okkultister hævder at Torino udgør hjørnet af ikke mindre end to ’magiske trekanter’, en for hvid 
magi sammen med Prag og Lyon og en for mørk magi sammen med London og San Francisco. Ved 
at lave en hurtig søgning på internettet fremgår det, at Torino samtidig har et ry som en ’kosmisk 
kampplads’, og at byen har en helt speciel geografisk lokalisering da det ligger på den 45. grad, 
hvor kraftige positive og negative energier skulle løbe igennem. For at forsøge at finde en forklaring 
på hvad der ligger til grund for at Torino har fået denne status, nævnes blandt andet at svaret måske 
skal findes i, at den franske seer Nostradamus boede i byen i 1500-tallet. Andre igen prøver at finde 
grunden til dette i de tempelridderordener, der opholdt sig i byen i den tidlige middelalder og har 
efterladt sig spor mange steder, i kirker og klostre. Torino er også kendt som et af de mulige 
gemmesteder for den Hellige Gral og er i dag også kendt for at være hjemsted for det mest hellige – 
                                                 
1 En af de første der omtaler Torino som et specielt magisk sted er Emanuele Thesauro i ’Della Historia della cittá di 
Torino” fra 1678. I ’i Savoia’ af Gianni Oliva fortælles om den piemontesiske konge Emanuelle Filiberto’s interesse for 
alkymi. Historikeren Cibrario beretter i 1648 om et komplot for at myrde Maria Cristina af Frankrig, hvori der blev 
benyttet sort magi; de skyldige, en munk ved navn Gandolfi, kammerpigen Gioia og senatoren Sillano blev arresteret. 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og mest tvivlsomme – kristne relikvie, Jesu ligklæde, la Sacra Sindone, som opbevares i byens 
domkirke.  
 
Det er svært at forklare helt nøjagtigt, hvordan denne esoteriske tradition er opstået netop i Torino. 
Ud fra et rent historisk syn, findes forklaringen muligvis i den italienske ’Risorgimento’, det 19. 
århundredes enhedsbevægelse i Italien, og den kontraopposition der var mellem Piemonte og den 
romerske kurie, det vil sige det pavelige hof, i tiden op til og omkring at Torino blev hovedstaden i 
det nye Kongeriget Italien i 1861. 
 
Det samlede Italien som vi kender det i dag eksisterede ikke i midten af 1800-tallet. Den italienske 
halvø bestod på dette tidspunkt af mange mindre konge og hertugdømmer, hver med deres hersker. 
Ud af disse var Torino på det tidpunkt hovedstad i det der hed Kongeriget Sardinien, som bestod af 
Sardinien og Piemonte, samlet under den piemontesiske konge Vittorio Emanuele den II, som så 
Italiens samling som et udpræget dynastisk projekt, mens hans national-liberale premierminister 
Camillio Cavour, så samlingen som en nødvendig forudsætning for økonomisk vækst og udvikling i 
landet (Harder, 2006:41)  
 
Under Krimkrigen organiserede Cavour Sardinien på Frankrigs og Storbritaniens side, og fik på den 
efterfølgende fredskonference i Paris sat det italienske spørgsmål på dagsordenen. Som følge af 
Cavours diplomatiske indsats indgik Sardinien og Frankrig i 1858 en hemmelig aftale, der tillod 
Sardinien at annektere det østrigske Lombardiet i 1859 og dernæst småstaterne Parma, Modena og 
Toscana, der var knyttet til Østrig med dynastiske bånd, samt Romagna, der var en pavelig 
besiddelse.  
 
Under det der kaldes ’De tusinds togt’ annekterede Kongeriget Sardinien hele Sicilien og 
Syditalien, som hed ’De to Sicilier, og de pavelige besiddelser Le Marche og Umbrien. Da 
Garibaldi, som havde ledt togtet, overdrog herredømmet over Sicilien og Syditalien til kong 
Vittorio Emanuele, blev det nye Italienske kongerige under den piemontesiske konge en realitet.  
Pavedømmet, som på dette tidspunkt reelt selv var et kongedømme, og som sad på Rom og det 
omkringliggende Lazio, plus provinserne Romagna, Marche og Umbrien, var imod en samling af 
Italien. Paven, som på det tidspunkt var Pius IX, frygtede at det ville lede til forfølgelse af italienske 
katolikker, hvis han opgav sin magt i pavestaterne. Andre, som for eksempler den piemontesiske 
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markis Massimo Tapparelli D’Azeglio, ønskede at pavens verdslige magt helt blev ophævet eller i 
hvert fald stærkt reformeret, så hans styre blev bragt på linje med de andre italienske stater (Harder,  
2006:39). 
Denne situation, hvor Piemonte var primus motor i forsøget for at nå en italiensk forening, og den 
romerske kurie forsøgte at kæmpe imod, skabte en åbenlys modstand mellem de to parter. 
Adskillige forsøg på at tage magten fra den katolske kirke udsprang fra Kongeriget Sardinien, for 
eksempel loven fra den 25 august 1848 n. 777, som udviste alle udenlandske jesuitter, afskaffede 
deres ordener og inddrog deres besiddelser og brugte dem i militært øjemed.  
For de liberalt inspirerede politikere, som var tilhængere af frimurertanken, var denne og lignende 
efterfølgende love drevet af en åben fjendtlighed mod den katolske kirke, som de så som en 
bremseklods for den samfundsmæssige udvikling. De så religionen som overtro, mens sandheden 
skulle findes i den videnskabelige forskning. Dette stod i stærk kontrast til det italienske, og særlig 
piemontesiske, samfund i midten af det 19. århundrede, hvor det især var kirken der finansierede 
skoler, sociale institutioner og hospitaler. Ofte var undervisere og forskere selv kirkens mænd.  
San Leonardo Murialdo, en italiensk præst, der senere blev helgenkåret, skrev ‘Gesù Cristo è 
bandito dalle leggi, dai monumenti, dalle case, dalle scuole, dalle officine; perseguitato nei 
discorsi, nei libri, nei giornali, nel papa, nei suoi sacerdoti.2 (Camilleri, 1994:178). Ifølge 
lægmanden, Giovanni Spadolino, ville Cavour ‘fissare e delimitare le competenze specifiche della 
Chiesa nel suo magistero ecclesiastico, escludendola dalla società civile, dal mondo della politica, 
dall'istruzione, dalla scienza, dove il dominio incondizionato sarebbe stato quello dello Stato e 
dello Stato soltanto’3(Camilleri, 1994:173). Regeringsmedlemmet Filippo Abignente ønskede sig at 
‘la religione cattolica sia distrutta d'un colpo’4 og et andet medlem gjorde sig til forsvarer for Judas 
og lovede at at ødelægge kirkens spirituelle magt ved hjælp af den midlertidige magt (Camilleri, 
1994:206). Og den 29. maj 1855 blev alle religiøse ordener der ikke havde en social funktion 
opløst. 
                                                 
2 Jesus Kristus er gjort fredsløs fra lovene, fra monumenterne, fra husene, fra skolerne, fra kontorerne; forfulgt i 
diskursen, i bøger, i aviser, i Paven, i hans præsteskab. 
3 ‘fastlåse og mindske kirkens og den præstelige stabs særlige sagkundskaber, og således udelukke den fra 
civilsamfundet, fra verden, fra politik, fra undervisning, fra videnskaben, hvor den uindskrækkede magt skulle være 
statens, og kun statens’ 
4 ‘den katolske kirke blev destrueret ved et slag’ 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På universitetet i Torino gjorde positivismen sin fremkomst i 1860’erne på det medicinske fakultet. 
Cesare Lombroso, opfinderen af kriminalantroprologien, Salvatore Cognetti de Martis, 
garibaldistisk professor i politisk økonomi og Arturo Graf, docent i italiensk litteratur, var kendte 
esponenter for antiklerikale teorier. 
 
I det klima af kontraoppososition mellem den katolske kirke og Kongeriget Italien, som beskrevet 
ovenfor, blev diverse frimurerordener og teosofiske organisationer, tolereret og støttet både af staten 
og af hoffet i Kongeriget Sardinien; senere Kongeriget Italien. Det er i lyset af dette, at man skal se 
den opblomstring af fritænkning og en vis antiklerikal ånd, som har gjort Torino til den legeplads 
for okkultister, esoterister og sågar satanister, som den er i dag. Det er også på denne baggrund, at 
man skal se hvorfor netop Torino er sådan en torn i øjet på den katolske kirke, og muligvis også 
hvorfor den katolske kirke har været efter Damanhur. 
 
Denne specielle torinesiske antiklerikale ånd hentyder damanhurianerne Esperide Ananas og 
Stambecco Pesco til i deres tegneserie ’Scacco a Tempo’, hvor en katolsk kardinal i Vatikanet taler 
med en minister og siger ’vicino a Torino c’é un gruppo di persone che hanno perso la strada della 
madre chiesa’, hvorefter ministeren svarer ’Beh. Data la zona, non sarebbe certo la prima volta’5 
(Ananas og Pesco, 2007:71).  
 
4.2. Anni di Piombo 1969-1992. 
Årene 1969 til starten af 1990’erne var i Italien en tid fuld af utilfredshed med det kaotiske politiske 
system.  Det kristendemokratiske parti – Democrazia Cristiana som var blevet etableret i 1942 af 
Alcide de Gaspari, havde domineret hver eneste Italienske regering, der havde siddet siden 1942.  
Italien var således på mange måder en et-parti stat. Den italienske befolkning havde pressefrihed og 
forsamlingsfrihed og nød en lang række af personlige friheder. De kunne også deltage i 
demokratiske valg, så længe disse valg endte med at Democrazia Cristiana fik magten 
(Sciassia,1998:1). Den største oppositionsgruppe, Det Italienske Kommunistparti, kunne ikke 
indlemmes som samarbejdspartner.  
 
                                                 
5 Kardinal: I nærheden af Torino er der en gruppe personer der har mistet moderkirkens vej. Minister: Området taget i 
betragtning er det jo ikke den første gang. 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Manglen på en legitim opposition var skyld i, at det italienske samfund blev låst fast i et bizart 
system med en levende økonomi og kultur, men et samfund der var korrupt og immobilt, når det 
handlede om at reformere selv de mest åbenlyse udnyttelser af systemet. Jobs i regeringen var et 
spørgsmål om politik og gode forbindelser, ligesom kontrakter og udviklingspuljer. Mafiaen havde 
kronede dage i Syditalien, ofte med den kristendemokratiske regerings velsignelse. Selv de mindste 
forsøg på at lave landet mere effektivt eller demokratisk, som for eksempel at rationalisere det 
bygge-boom der, arkitektonisk, var ved at ødelægge mange italienske byer, blev fanget i det 
bureaukratiske mudder. Der var ingen følelse af staten, som en institution, der skulle arbejde på 
vegne af sine medborgere (Sciassia, 1998:2).   
 
I 1978 havde de enorme sociale og tekniske forandringer, der var sket de sidste 20 år, forvandlet 
Italien til et ustabilt kaos. Befolkningen var en blanding af frustrerede fattige bønder,  feminister der 
forsøgte at få indført retten til at blive skilt, og studerende der var nervøse over deres jobudsigter, 
og kunne ikke længere styres indenfor det gamle system (Sciassia, 1998:3). Strejker og protester 
ledte til gadevold, besættelser, demonstrationer og sågar opstand. Studenterbevægelsen forsvandt 
ikke efter 1968 som den gjorde i mange lande. Til gengæld fik den en ekstra dimension i kraft af 
Italiens stærke marxistiske og leninistiske tradition og den ’velorganiserede og kamplystne’ 
arbejderklasse (Harder, 2006:192) og vendte sig mod ekstreme versioner af leninistisk politik og 
talte om væbnet opstand. Nogle af de unge tog deres egen retorik meget alvorligt og begyndte  
fysisk at slå, og senere at skyde, ledere, formænd og journalister, som de anklagede for 
undertrykkelse. I dag er det mest De Røde Brigader, der er berygtede og husket for deres terrorisme, 
og den måde hvorpå de ændrede et spørgsmål om reform til en ’hysterisk debat om lov og orden’ 
(Sciassia, Leonardo, 1998, s. 3). Også deres effekt på Italiens politik var fatal.  Men samtidig var 
statsbureaukratiet og de bevæbnede styrker fulde af højre-orienterede, som anså bureaukrati som et 
’dårligt alternativ til Mussolinis fascisme’ (Sciassia, 1998:3). Der var et par dårligt udførte forsøg 
på statskup. Bombninger der først var blevet skyldt på anarkister, viste sig senere at være blevet 
udført af neo-fascister, der blev beskyttet af sikkerhedsstyrkernerne (Sciassia, 1998:3). Disse var år 
hvor paranoide konspirationsteorier var et normalt samtaleemne i Italien – og ofte hentydede til 
noget virkeligt:  
 
’Strategia della Tensione. È una teoria che riconduce tutte le stragi avvenute in Italia tra il 1969 e 
il 1984 a un metodo e una finalitá: creare disordine sociale, instabilitá, terrore per impedire al 
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partito communista un legittimo accesso al governo del paese. Complici ed esecutori di questa 
strategia sarebbero stati politici, frange dei gruppi extra-communitari, criminalitá organizzata, 
servizi segreti, esponenti della logia P26. (Sorrentino, 2008).  
 
’La Strategia della Tensione’ ligger sig meget tæt op af statsterrorisme, og reelt bekæmpede den 
italienske stat sin egen befolkning med vold og terror og diverse grupper i samfundet svarede igen 
med samme middel.  Som blandt andet Ginsborg nævner, er det tydeligt at kræfter i det italienske 
statsapparat forsøgte at gøre alt for at forhindre kommunistisk indflydelse og med P2 logen forsøgte 
at skabe et antikommunistisk netværk, der trak tråde ind i de højeste sfærer af italiensk politik 
(Ginsborg,1990:423)  
 
4.2.1. Mani Pulite og Den Anden Republik. 
Mani Pulite, eller Rene Hænder Processsen, tog sin begyndelse i februar 1992.  Den offentlige 
anklager i Milano, Antonio Di Pietro, ansøgte om, og fik en arrestordre på ingeniøren Mario Chiesa, 
formand for Pio Albergo Trivulzio hospitalet i Milano og medlem af ledelsen af det milanesiske 
socialistparti, efter at han var blevet grebet på fersk gerning i at inkassere returkommision fra 
entreprenøren Luca Magni, som havde anmeldt Chiesa da han var træt af altid at skulle betale ham 
penge. 
Sagen startede en kæmpe juridisk undersøgelse af forbrydelser mod den offentlige administration, 
først i Milano, men også i Napoli, Rom, Torino og resten af Italien, der viste en foruroligende 
udbredelse af korruption, embedsmisbrug og illegal finansiering i toppen af italiensk poltik og 
finansvæsen, som kaldtes Tangentopoli. De skyldige var ministre, medlemmer af 
deputeretkammeret, senatorer, entreprenører og sidst men ikke mindst den tidligere 
premierminister. 
Undersøgelsen gav udslag i en stor indignation i befolkningen og resulterede i at hele den politiske 
scene ændrede sig i Italien. Historiske partier som kristendemokraterne, socialistpartiet, Partito 
Socialista Democratico Italiano (PSDI), Partito Liberale Italiano (PLI)  og Partito Repubblicano 
Italiano) PRI forsvandt fra den poltiske scene, eller blev reduceret kraftigt og ledte vejen mod det 
                                                 
6 ’Strategia della Tensione er en teori som samler alle de attentater der foregik i Italien mellem 1969 og 1984 i éen 
metode og éet resultat: at skabe social uorden, ustabilitet og terror for at forhindre at det kommunistiske parti skulle få 
en legitim indgang til landets regering. De udførende og skyldige i denne strategi skal have været politikere, ekstra-
parlamentariske marginalgrupper, organiseret kriminalitet, hemmelige væsener, repræsentanter fra P2 Logen. 
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der nu kaldes den Anden Republik, da det italienske parlament, efter jordskredsvalget i 1992 gav 
dødsstødet til det såkaldte CAF (som hentydede til alliancen mellem Craxi, Andreotte og Forlani), 
og ikke længere indeholdt de italiensk politiske grupperinger som havde ledet landet siden fødslen 
af den italienske republik efter anden verdenskrig.  
5. Damanhurs historie og det damanhurianske samfund.  
Efter denne beskrivelse af henholdsvis det religiøse og politiske klima i årene hvor en samlet 
italiensk nationalstat blev en realitet, og hvorledes dette gav rum for diverse former spiritualisme og 
okkultisme i Torino og Piemonte området, og beskrivelsen af det giftige politiske klima i Italien op 
igennem 1970’erne og 1980’erne, ønsker vi nu at begynde vores egentlige beskrivelse af 
Damanhur. Det følgende er skrevet ud fra en blanding af oplysninger fra den litteratur vi kunne 
finde, og oplysninger akkumuleret under vores ophold enten ved uformelle interviews eller 
interaktion med damanhurianerne. 
 
Vi vil først give en kronologisk beskrivelse af Damanhurs historie, med vægt på de episoder og 
elementer der, ifølge damanhurianerne selv, var de vigtigste for at samfundet dannede sig en solid 
base, men også udviklede sig til det samfund det er i dag; herunder en beskrivelse af Damanhurs 
grundlægger Obertos rolle og tilblivelsen af nogle af de vigtige organer der er med til at binde 
samfundet sammen. Derefter vil vi, i afsnittet efter, gå i dybden med fire temaer der henholder sig 
til Damanhur i dag.  
 
5.1. Geografi. 
Damanhur er beliggende i Valchiusella-dalen i Cannavese-området 42 kilometer nord for Torino. 
Valchiusella har siden 1960’erne set et drastisk dyk i sin befolkning fra 50.000 til de nuværende 
5000 indbyggere, idet mange er flyttet væk for at arbejde på FIAT og Olivetti fabrikkerne i Torino 
og Ivrea. I dag er 23 procent af befolkningen i Valchiusella over 65 år gamle og 46 procent af 
husene står tomme. Valchiusella-dalen anses af folk der bor udenfor dalen for at være både 
tilbagestående og lukket for det omkringliggende samfund.  
 
Ifølge damanhurianerne er Valchiusella, som de også omtaler som Val di Chy efter den keltiske 
mytologi, en dal fuld af ’arkæologiske og antikke magiske levn’ herunder en ‘sentiero della anime’, 
un complesso sistema di sentieri di montagna ricchi di incisione rupestri refriti a riti, simboli e 
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funzioni apotropaiche”7(Berzano, 1997:7). Disse helleristninger er indgraveret af den keltiske 
stamme der for flere tusinde år siden beboede Valchiusella dalen. 
 
Det eksakte sted hvor Damanhur først blev etableret, den nuværende hovedstad Damjl, blev ikke 
valgt tilfældigt. Damanhurianernerne mener at der på dette sted forenes 4 særlige energibaner, 
såkaldte ”synkrone linjer”. Disse energibaner er en del af et netværk af ni horisontale og ni vertikale 
hovedlinjer og andre mindre linjer, som omgiver Jorden og forener den med resten af universet. 
Energibanerne, som den moderne videnskab endnu ikke formår at måle, men som de gamle kinesere 
kaldte ’Dragens rygrad’, på grund af deres ulige og ’takkede’ løbebane, er veje hvorpå tanker, 
drømme, inspiration og sjæle rejser. Det eneste andet sted på Jorden, hvor 4 sådanne synkrone linjer 
mødes er i Tibet. Yderligere beretter note 8 til Damanhurs forfatning at netop dette område blev 
valgt fordi Valchiusella-dalen har en af de højeste koncentrationer af mineraler på Jorden 
(Costituzione d. F di Damanahur, 1999:32). 
 
                                                    Udsigt fra nucleoen Ogni Dove over Valchiusella-dalen 
 
5.2. Oberto Airaudi - Falco 
Ifølge Scacco al Tempo, en tegneserie produceret af Damanhur, der forsøger at beskrive Damanhurs 
historie findes der, i vores galakse, et consiglio bianco (et hvidt råd), som overvåger udviklingen af 
den menneskelige sjæl, som forefindes i fysisk form på mange planeter. I et ubestemmeligt år 
mellem år 2550 og 2566 ifølge Jordens kalender, er den menneskelige race i fare for at miste sin 
sjæl, da den har glemt sin guddommelige oprindelse, og egoisme, had og vold hersker på Jorden. 
For at forsøge at redde den menneskelige sjæl beslutter et af medlemmerne af ’il consiglio bianco’ 
at blive født som menneskelig baby i en nær fortid blandt Jordens folk, for at skabe en ny tidslinje 
                                                 
7 ’Herunder især ’Sjælenes vej’, et komplekst system af bjergstier rige på helleristninger, der refererer til riter, symboler 
og funktioner omhandlende menneskets ophøjelse blandt guderne’. 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og en ny civilisation. Denne baby var Oberto Airaudi (Ananas og Pesco, 2007:26-29) den spirituelle 
leder af Damanhur.  
 
Ifølge Damanhurs interne historieskrivning, et 50 siders langt dokument som vi har fået af 
samfundets kommunikationsansvarlige Esperide Ananas, og en ’guide-bog til Damanhur’, som vi 
anskaffede på vores felttur, begyndte samfundets historie da Oberto Airaudi blev født i Balangero 
nær Torino i 1950. De første 25 år af hans liv var en ’risveglio delle sue memorie’ (genopvågnen af 
hans erindringer) (Sintesi storica:5), som han havde glemt da han blev født som menneskelig baby, 
men langsomt kom i tanker om i løbet af sin opvækst, om at han skulle skabe et nyt folk og en 
’preparazione’ (klargøring) (Sintesi Storica:5) til hans mission; at skabe en ny civilisation og redde 
den menneskelige sjæl. 
 
Som 10-årig havde Oberto en ’vision’, hvor han så en ’new civilisation, with amazing temples at its 
heart. Around these temples he dreamed there lived a highly evolved community, who enjoyed a 
meaningful existence in which all the people worked for the common good’ (Ananas og Pesco, 
2009:5). Han bestemte sig for, at han ville rekonstruere templerne, han havde set i sin vision og 
gravede derefter et prøvehul under sine forældres hus for bedre at forstå principperne omkring 
udgravning (Ananas og Pesco, 2009:5). I 1975, da Oberto Airaudi var 25 år, var han klar til at 
præsentere sig for verdenen, og ved at gøre det igennem en slags ’epifania’ (åbenbaring) (Sintesi 
Storica:5) og ved at socialisere med diverse personligheder fra den paranormale scene i Torino, blev 
Oberto kendt. I Damanhurs historie anses disse personligheder for en slags ’magi’ (vise mænd) der 
hjalp med at legitimere Oberto og hjælpe ham i starten af hans ’compito’ (opgave) (Sintesi 
Storica:5). I denne periode valgte Oberto desuden offentligt at manifestere diverse paranormale 
evner, blandt andet at bukke metalgenstande uden at røre ved dem eller at få folk til at huske 
tidligere liv (Interview med Esperide Ananas), for at tiltrække de folk der var begyndt at interessere 
sig for ham. I årene der fulgte stoppede disse offentlige manifestationer, da Oberto ikke længere 
ønskede at vise sine evner. 
 
5.3. Den spæde start 
Kimen til Damanhur var Horus centret i Torino, som i 1975 blev skabt af Oberto Airaudi og en 
kreds af 15 til 20 venner omkring ham, for at forske i ESP (extra sensorisk perception, dvs. evnen til 
at opfatte ting uden brug af de kendte sanser), diverse fænomener, esoterisme og naturmedicin. 
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Sammen havde de forskellige overnaturlige og uforklarlige oplevelser, som knyttede dem tættere til 
hinanden. Oberto samlede deres arbejde og begyndte at undervise i en særlig filosofi under titlen 
’meditation’, og de opstartede diverse studieprogrammer og bestemte sig til at publicere diverse 
bøger, om de emner de underviste i. Ud af dette arbejde opstod den damanhurianske filosofi, som 
beskrives senere, og som var det vigtigste forudsætning for gruppens videre udvikling, og 
bygningen af templerne som de senere skulle kaste sig over.  
 
Som nævnt i afsnittet om det italienske samfund i 1960’erne til 1990’erne var dette en tid med et 
giftigt politisk miljø. I et personligt interview med damanhurianeren Stanbecco Pesco, som flyttede 
til Damanhur i 1981, i bogen ’A traveler’s guide to Damanhur’, forklarer han at 1970’erne i Italien, 
var en tid hvor alt skulle udtrykke en politisk holdning: ’In quegli anni, nell’ambiente in cui vivevo 
io, tutto era ”impegno”. La musica, lo studio, gli abiti, quello che si faceva la sera. Tutto era 
fortemente impregnato da un senso di attivismo politico e sociale. Tutto doveva essere discusso 
serissimamente e poi eseguito rigorosamente come stabilito8 (Ananas og Pesco, 2007:10). Selvom 
alle hans venner var politisk aktive, syntes han altid selv at ’doveva esere un altro modo, non basato 
sulla divisione tra idee e persone diverse9 (Ananas og Pesco, 2007:10). Dette fandt han i Damanhur. 
Langsomt åbnede Horus centret filialer først i Norditalien og senere i mange forskellige byer spredt 
ud over Italien; det første, ‘prima sede fuori dalla protezione magica di Torino10 (Sintesi Storica:5), 
åbnedes i Vercelli. 
 
5.4. Damanhur etableres 
I 1977 bestemte Oberto Airaudi, i dag kaldet ’Falco’ (falk), da alle Damanhurianere, jævnfør Gioco 
della Vita, tager sig et dyrenavn, og hans kreds af venner sig til at udleve tanken om at bo sammen i 
et bofællesskab.  
 
På grund af de fire synkroniske linjer, der krydser i området, og da det hårde stenmassiv i bjergene i 
nærheden ville kunne holde de tempelstrukturer han havde tænkt sig, valgte Oberto og hans kreds af 
venner at anskaffe sig land i Baldissero Cannavese, hvor Damjl, Damanhurs nuværede hovedstad, 
ligger i dag.   
                                                 
8  I disse år, i det miljø hvor jeg boede, var alt ”engagement”. Musikken, studiet, tøjet, det man foretog sig om aftenen. 
Alt var gennemsyret af en følelse af politisk og social aktivisme. Alt skulle diskuteres i detaljer og udføres ligeså 
nøjagtigt som det var blevet planlagt 
9 der måtte være en anden måde, der ikke nødvendigvis indebar en opdeling af forskellige ideer og folk 
10 Det første sted uden for Torinos magiske beskyttelse. 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Den første sten blev lagt i området den 7. februar 1977, og det nye samfund fik navnet ’Damanhur’, 
som betyder ’Lysets By’, efter en antik egyptisk by for indviede i og studerende af esoteriske 
fænomener og dedikeret til guden Horus fra den egyptiske mytologi.  
Damanhurs første beboede hus, som var faldefærdigt da de købte det i 1977, havde 11 lejligheder 
og var både jordskælvssikret og, som husene i Damanhur også er det i dag, udstyret med økologiske 
sanitetssystemer, for at gøre så lidt skade på den omkringliggende natur som muligt, jævnfør den 
damanhurianske filosofi. De første indbyggere i Damanhur udgjorde blot 8 mennesker. Selvom der 
reelt havde været indbyggere i Damanhur siden 1977, som havde tilset og udført 
konstruktionsarbejdet, blev det først officielt åbnet den 26 december 1979. 
 
5.5. I Templi dell’umanità (menneskehedens templer) 
I 1978 erhvervede Damanur sig endnu en ejendom, Porta del Sole, og det første gravearbejde på det 
der senere skulle blive I Templi dell’Umanità (Menneskehedens Templer) begyndte. Arbejdet på 
templerne skulle forblive en velbevaret hemmelig i 14 år, og selv flere af borgerne i Damanhur viste 
ikke at det fandt sted. Der var en ekstrem entusiame blandt dem som var en del af arbejdet, og de 
følte at de arbejde på noget som skulle blive en gave til menneskeheden. 
I takt med at Damanhur voksede, begyndte samfundets strukturer og institutioner at blive mere 
komplekse. I midten af 1980 havde Damanhur 11 nucleo’er bestående både af par og enlige der 
boede fast i samfundet, plus et bredt netværk af ’sympatisører’ der var involveret i en lang række af 
forskellige aktiviteter og kurser. Det var dette år, at samfundet fik sin første regering, som efter eget 
valg var en ’militærregering’ (Sintesi storica:5). Oberto blev ’Guvernør’ og der blev oprettet fem 
’ministerier’: et landbrugsministerium, et økonomiministerium, et handelsministerium, et 
kulturministerium og et udenrigsministerium. 
 
5.6. Den første forfatning 
Den første september 1981 fik Damanhur yderligere sin første forfatning kaldet ‘Constituzione del 
Regno di Damanhur’ (Kongeriget Damanhurs forfatning) som for første gang organiserede dets 
love og regler. Den var inddelt i to hovedkategorier: en der specificerede den enkelte borgers 
pligter, og en der specificerede hvorledes staten skulle organiseres (Costituzione della Federazione 
di Damanhur:129) 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På dette tidspunkt i Damanhurs historie var samfundet præget af en ‘kommunistisk’ tankegang, og 
alle gav alt de ejede og havde til samfundet. Samtidig plantede forfatningen dog frøet til at 
introducere fri foretagsomhed som et redskab til at øge samfundets rigdom. Den forudsagde nemlig, 
at det damanhurianske system, som indebar at enkeltpersoner kun i sjældne tilfælde fik lov til at 
styre deres egne virksomheder, mens al indkomst og gevinst ved virksomheden gik til samfundet 
som helhed, kun ville blive fastholdt indtil Damanhur havde opnået selvforsyning. Derefter ville et 
nyt blandet system blive introduceret, frem for det meget kontrollerede, for at give plads til privat 
initiativ og privat indkomst (Costituzione della Federazione di Damanhur:130)  
 
Det samme år fik Damanhur sit eget flag og sin egen møntfod, Creditoen, som vi kommer ekstra 
ind på i temaafsnittet om Damanhurs økonomi.  
 
I 1981 tog indbyggerne de første rigtige skridt mod at skabe en ny social organisering og et reelt nyt 
samfund. En meget vigtig tanke i den damanhurianske filosofi er, at mennesket kun kan opnå sit 
fulde potentiale og sin fulde lykke i samspil med andre, men samtidig har mennesket også brug for 
nogen gange at trække sig tilbage og være alene. Således indrettede man ’nucleoerne’, som er 
damanhurianernes navn for deres bofællesskaber, med både fælles og private områder til alle; det 
vil sige at enhver person havde sit eget værelse, mens alle andre rum, køkken, bad, TV-stue etc., var 
delt mellem beboerne.  
 
5.7. Social krise og tilblivelsen af Gioco della Vita 
Året efter, i 1982, havde Damanhur sin første reelle krise. Nogle Damanhurianere begyndte at sætte 
spørgsmålstegn ved Obertos rolle og startede en modstand mod ham. De anså ham for kun at være 
en ‘primus inter pares’, den første blandt ligemænd, og accepterede ikke hans elevering over andre. 
Damanhurs interne historiedokument beretter at ‘Oberto cavalca personalmente la contestazione 
alla sua persona, alimentando il dubbio’11 (Sintesi storica:6). En aften i 1982 mødtes 
Damanhurianerne i et plenum for at finde ud af, hvem der anerkendte Oberto som lederen og hvem 
der ikke gjorde. Mellem juni og september forlod det mindretal, der ikke ville anerkende Oberto 
som deres leder, Damanhur. Ved enden af krisen var Obertos rolle som leder blandt de resterende 
damanhurianere styrket (Sintesi storica:6). 
 
                                                 
11 ’Oberto tog kritikken på sig, hvilket nærede tvivlen’. 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Som en konsekvens af krisen, og af at Oberto mente af samfundet var blevet velkonsolideret, men 
var i fare for at blive statisk, skrev Oberto dokumentet regola della libertà (frihedens regler), som 
fortæller om hvorledes man lever i nuet. Året 1982 ses af damenhurianerne som klargøringen til 
’den store revolution’ i 1983. Her forlod Oberto Damanhur, til stor overraskelse for 
damanhurianerne, og drog rundt i Italien i tre måneder og samlede en ny gruppe af fortrinsvis unge 
mennesker, som fulgte med ham tilbage til Damanhur. 
 
Jeff Merrifield beretter i sin bog, at ’Il Gioco della Vitá’ begyndte for at skabe sammenhold og 
forståelse mellem disse to grupper: de damanhurianere der havde boet i samfundet siden dets 
begyndelse, og den ny gruppe mennesker som Oberto bragte med sig tilbage. (Merrifield, 
2006:213).  
 
Il Gioco della Vità formåede at sammentømre den gamle og den nye generation af damenhurianere, 
mellem hvilke der var opstået splid, da de ’gamle’ damenhurianere først og fremmest var sure over 
at en flok nyankommende skulle ændre på den måde de levede, når de nu var dem der havde skabt 
Damanhur. Yderligere var de sure over at Oberto valgte at bruge mere tid sammen med de 
nyankommende, som han syntes var meget mere ’vibrant, buzzing with ideas, dynamic, and 
enthusiastic (Merrifield, 2006:213) end de ’gamle Damanhurianere, der var blevet statiske i deres 
tankegang. Esperide Ananas fortæller i et interview, at den ’gamle’ gruppe af damenhurianere var 
fra det etablerede esoteriske miljø i Torino, mens de nyankommende bestod af unge mennesker i 
20’erne, uden esoterisk erfaring, men fulde af energi til at opstarte noget nyt.    
 
Efter at dette spændte forhold mellem de to grupperinger havde stået på et stykke tid, greb Oberto 
ind. Han havde udviklet en idé om at leg var en måde, hvorpå man kunne få folk til at enes. Han 
opsatte reglerne for et ’krigsspil’, formet som et rigtigt slag, med strategi, planlægning og kamp, 
men med elementer fra en leg, dvs. for eksempel at hugge andres flag eller slå modstanderne ’ihjel’ 
ved at tage deres armbånd eller lommetørklæder (Merrifield, 2006:214). Kampen blev kæmpet med 
stor indlevelse. 
 
Efter kampen var blæst af satte de sig ned og diskuterede hvad de lige havde været igennem. 
Kampen havde været en stor læreoplevelse og samfundet blev som et resultat styrket. De ting der 
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foregik i denne uge, lagde grundlaget for en “cambiamento epocale, rivoluzionario”12 (Sintesi 
storica:1) af Damanhurs sociale struktur, hvori ’Il Gioco della Vita´ kom til at spille en meget vigtig 
rolle. 
 
I 1983 begyndte også de første tiltag til de kunstneriske aktiviteter, som i dag er en vigtig del af 
Damanhur og templerne. Disse fandt i starten sted ved Damanhurcentret i Grosseto i Toscana, men 
blev derefter  implementeret i Damanhur.  
 
5.8. Etablering af økonomiske aktiviteter 
I 1983 åbnedes Compagnia della Buona Terra (Selskabet ’den gode jord’), et af de første selskaber 
i Italien der udviklede og producerede økologiske fødevarer. Varerne blev i den damenhurianske 
ånd om at gøre tingene så godt som overhovedet muligt - ’il lavoro deve essere pensato’ dvs. udført 
med intention og kreativitet - pakket i meget smukke indpakninger, og både på grund af kvaliteten 
og på grund af den smukke indpakning, blev produkterne en populær vare i et eksklusivt varehus i 
Milano. Også restauranter i det nordlige Italien og butikker i andre lande aftog La Buona Terras 
varer. 
 
Selskabet måtte dog dreje nøglen om i starten af 1990’erne. Jeff Merrifield beretter at grunden til at 
Compagnia della Buona Terra gik til grunde var, at andre begyndte at kopiere deres produkter, og 
at La Buona Terra derfor mistede salg, og til sidst ikke kunne opretholde deres høje kvalitet og 
måtte lukke. I Damanhur er findes der imidlertid også en udvidelse af historien; nemlig at lukningen  
skyldtes at bankerne, hvori selskabet havde lån, pludselig ville have dem indfriet indenfor en uge. 
Dette skete sidst på efteråret, hvor selskabet havde taget store lån for at kunne levere rigelig 
produkter op til jul. Flere damanhurianerne fortæller at de har fået oplysninger, der viser at det var 
den katolske kirke, der længe havde været i opposition til Damanhur, fordi de stod uden for den 
etablerede trosretning, der stod bag dette. Hvad den egentlig årsag var kan vi ikke konkludere her, 
men i hvert fald lukkede Compagnia della Buona Terra i starten af 1990’erne, hvorefter Damanhur 
begyndte at organisere sin økonomiske aktivitet i en lang række mindre kooperativer. 
 
 
 
                                                 
12 ”skelsættende og revolutionerende, irreversibel forandring”. 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5.9. Udvidelse 
I 1983 nåede Damanhur en befolkning på 150 indbyggere, og de bestemte sig til at erhverve sig 
nogle flere ejendomme i Valchiusella-dalen, først og fremmest for at få mere plads, men også for 
bedre at kunne integrere sig det omkringliggende territorium og lokalhistorien i det område de 
langsomt var ved at etablere sig i.  
I de følgende år udmærkede Damanhur sig specielt ved at etablere sig som terapeutisk samfund og 
tog blandt andet imod psykisk syge og stofafhængige efter efterspørgsel fra Asl, som er det 
italienske offentlige sundhedssystem. I 1986 åbnede Damanhur sin egen scuola elementare 
(underskole), som forlængelse af den allerede eksisterende vuggestue og børnehave; i 1993 åbnede 
det sin egen scuola media inferiore (mellemskole). 
Damanhurs forfatning blev ændret op til flere gange i slutningen af 1980’erne. En vigtig proces i 
denne periode var, at damanhurianerne begyndte at definere sig selv som un popolo, et folk, og 
Damanhur som en nation. Som en konsekvens af det blev forfatningen Costituzione della Nazione 
di Damanhur indført i 1989. 
 
5.10. Kampen mod eksterne kræfter 
Som allerede nævnt vedrørende Compagnia della Buona Terra var det i starten af 1990’ere, at det 
så sig nødsaget til at lukke. Hvad årsagerne til det var, er det svært at blive helt klog på. Men det er 
ihverfald et faktum at den nye kardinal for Torino Monsignore Saldarini, indsat januar 1989, ikke 
var begejstret for de ’sataniske’ samfund, der var dukket en del op af i Torino-området. Der har 
muligvis været nogle af dem der åbent var sataniske, men de fleste var hvad vi i dag kalder New-
Age samfund såvel som teosofister. Det følgende brev, forfattet af Saldarini, blev publiceret i Il 
Giornale den 16 februar 1991: 
 
‘Adultery, fornication, impurity, libertinism, idolatry, enmity, discord, enviousness, jealousy, 
drunkenness, orgies, witchcraft, sects, sex and gurus—these are the new magical and esoteric 
movements, communities put up by the ruthless Santoni [Big Saints], all dedicated to orgiastic 
rituals and free love. In Italy there are about six hundred such groups, about thirty in and 
around Turin… And the most populated in Italy is right on the hills of Valchiusella, next to 
Baldissero Canavese, and it is called Damanhur. There live five hundred people, who are together 
day and night, around a Temple in the style of ancient Egypt, and they hang on the words of a self-
declared prophet, Oberto Airaudi.’ (Merrifield, 2006:183) 
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I oktober 1991 fik Damanhur tilsendt et brev af en tidligere indbygger, Filippo Cerrutti, der havde 
forladt Damanhur i 1983, fordi han havde været utilfreds med nogle af de ændringer, der blev lavet 
i Damanhur. Tilsyneladende havde han ofte haft modstridende ideer i forhold til flertallet. Han 
boede aldrig fuldtid i Damanhur, men kun i weekender og ferier. Han havde, ligesom alle andre, 
investeret en mindre sum i en af de første lejligheder, men da han, på god fod, forlod Damanhur, 
sagde han at han ikke var interesseret hverken i ejendom eller i penge. Han havde holdt kontakten 
ved lige siden og havde været tilbage til både koncerter og forskellige ritualer.  
 
I brevet krævede Cerrutti de penge tilbage, som han havde investeret i ejendommen; i løbet af alle 
de år hvor han havde været tilbage på besøg, havde han aldrig ført nævnt pengene. Han krævede et 
beløb på cirka 30,000,000 lire, hvilket på det tidspunkt svarede til cirka 100,000 kroner, hvilket ikke 
var et voldsomt beløb. Men damanhurianerne var overrraskede over den underlige måde, hvorpå 
kravet var blevet fremført. Damanhur skrev et formelt brev tilbage og fortalte, at de ville få en 
professionel ejendomsmægler til at vurdere værdien på ejendommen, således at de kunne forhindre 
fremtidige uoverensstemmelser (Merrifield, 2006:185). 
 
Italien har et ret stort bureukrati, så sagen tog et stykke tid at behandle, men ville, ifølge 
damanhurianerne, have resulteret i en fair og ærlig vurdering. Men imens sagen stadig blev 
behandlet gav Cerrutti imidlertid sin advokat besked på at køre sagen på en anden måde, og 
krævede nu 700,000,000 lire, omkring 2,7 millioner kroner, fra Damanhur. Hvis han ikke fik det, 
ville han starte en smædekampagne mod Damanhur i medierne, og nævne det 
’konstruktionsarbejde’ der foregik. På dette tidspunkt var templerne stadig en intern hemmelighed i 
Damanhur, og ingen i offentligheden vidste hvad der var blevet udgravet i bjerget oppe over 
Damanhur (Merrifield, 2006:185). 
 
Damanhur svarede at de var fuldstændig parate til at give Cerrutti hvad de skyldte ham, men ville 
ikke give efter for afpresning. Dernæst begyndte artikler der kritiserede Damanhur at optræde i 
forskellige aviser og en dag i oktober 1991, klokken halv syv om morgenen, ankom 250 
Carabinieri, et af de italienske politikorps, fuldt bevæbnede med hunde og maskinpistoler, og 
adskillige helikoptere. Damanhurianeren Coboldo siger i et interview, at carabinierierne medbragte 
en dommerkendelse, der sigtede to af Damanhurs kooperativer for at have undveget sig skat på et 
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beløb på 50,000,000 lire, svarende til cirka 150,000 kroner) (Merrifield, 2006:186). Coboldo undrer 
sig over den måde Carabinierierne kom på. Ved mistanke om skattesnyd dukker de almindelige 
skattemyndigheder normalt op og tjekker regnskaberne.  
 
Carabinierierne fandt intet ulovligt, og aktionen var meget voldsom for damanhurianerne, som også 
beskrevet over et par sider i tegneserien Scacco al Tempo.  
 
Uden på nogen måde at dømme nogen af siderne, er det her måske en god idè at se dette meget 
voldsomme angreb i lyset af det den mistillid og paranoia der eksisterede i det italienske samfund i 
disse år, som vi har beskrevet i begyndelsen af projektet, i vores historiske perspektivering. 
 
Flere angreb mod Damanhur fulgte i medierne, hvor der blev skrevet artikler om dem som værende 
en kult, og hvor biskoppen af Ivrea truede med at eks-kommunikere dem, det vil sige smide dem ud 
af kirken, da de ikke længere var kristne. For damanhurianrne var det en tom trussel at blive 
ekskommunikerede, da de ikke ser sig selv som kristne, skønt de anerkender en stor visdom i 
skikkelsen Jesus. Men i Italien som helhed er ekskommunikation en alvorlig affære, som Paven 
normalt tager sig af. Damanhurianerne anså dette som en slags advarsel til folk mod at associere sig 
med dem og som et middel til at isolere Damanhur fra resten af det italienske samfund. Som en 
konsekvens af dette holdt enkelte af deres leverandører op med at forsyne dem, da de var bange for 
at miste deres relation til kirken.  
 
5.11. Templerne opdages 
Den 3. juli 1992 vendte carabinierierne tilbage sammen med statsadvokaten fra den nærliggende 
storby Ivrea, Bruno Tinti. Cerrutti havde fortalt dem om templerne, og klokken 7 om morgenen 
dukkede de op ved den nucleo, hvor Oberto boede, og krævede at se dem. Efter en tænkepause, for 
templerne havde indtil da været Damanhurs største hemmelighed, bestemte Oberto sig for at vise 
dem frem. Efter en times tid kom Bruno Tinti ud, med sit følge af tre carabinieri og Oberto bag sig, 
og sagde at de måtte finde en måde, hvorpå de kunne redde templerne (Merrifield, 2006:191). Der 
var dog det store problem, at der aldrig var blevet ansøgt om byggetilladelse til at opføre templerne, 
og således var de, ifølge italiensk lov, ulovlige og skulle rives ned. Bruno Tinti tog dem imidlertid i 
sin varetægt for at give damanhurianerne tid til at forsøge at redde dem, og overlod også 
vedligeholdelsen af dem til Damanhur.  
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Damanhur startede herefter en underskriftsindsamling for at redde templerne og indsamlede over 
100,000 underskrifter. Samtidig fik de hjælp af en PR-agent udefra, der sørgede for at pressen kom 
til Damanhur og skrev om dem, og langsomt begyndte interesserede fra hele verden at komme for at 
se, hvad det var Damanhur havde skabt. Disse folk var interesserede i Damanhurs ideer og ’den 
sjælelige rejse’ (Merrifield, 2006:193) frem for templerne som et turistmål. Således undergik 
Damanhur en kæmpe transformation, fra at have været temmelig lukket om sig selv til at åbne op 
for andre ’søgende’ fra hele verden. Opdagelsen af templerne fik damanhurianerne til at redefinere 
deres egen identitet som samfund, da Damanhur pludselig fik langt større opmærksomhed (Sintesi 
storica:6). I 1995 blev templerne erklæret ’et kunstværk’ af formanden for ’Le Belle Arti della 
Regione Piemonte’, en slags kunstbeskyttelsesinstans, og i 1996 godkendte det italienske senat en 
artikel der godkender templerne i juridisk forstand. Derefter overtog Damanhur det formelle ansvar 
for templerne. 
 
I 1992 ændredes Damanhurs forfatning endnu en gang, og Oberto fjernede, på eget initiativ, den 
forfatningsmæssige ret han havde haft indtil da, til at nedlægge veto mod enhver beslutning der 
måtte blive taget i Damanhur. Fra dette punkt i Damanhurs historie begyndte Oberto at spille en 
mere passiv rolle i Damanhur, som læremester og inspirator, end som egentlig leder og guru.  
 
5.12. Åbning mod Italien 
I 1995 formede Damanhur den politiske bevægelse ’Con Te per il Paese’, for de Damanhurianere 
der gerne vil udfolde sig mere politisk. Ved kommunalvalget i Valchiusella det samme år stillede 
Damanhur op med 4 lister, og fik valgt 13 damanhurianere ind. I 1999 overtog de borgmesterposten 
i Vidracco, med 200 stemmer fra ikke-damanhurianere (Vidracco har ca. 500 indbyggere). En af de 
første ting Damanhur gjorde i denne forbindelse var at erklære Damanhur GMO-fri zone, og at 
forsøge at bringe kommunen, som indtil da havde været meget gammeldags idet alle officielle 
papirer blev skrevet på skrivemaskine, ind i det enogtyvende århundrede. Der blev installeret 
internetopkobling i kommunen, og gadebelægningen og -belysningen blev gjort moderne. 
 
På dette tidspunkt spændte Damanhur over aktiviteter indenfor landbrug, kunst, bogtrykning, 
naturmedicin og med et offentlig BNP på over 13 milliarder lire. Det havde sin egen daglige avis og 
intern Tv-transmission. Befolkningen var steget støt og igennem sin historie havde Damanhur ’blot’ 
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mistet 90 personer. Et tal der, ifølge sociologen Luigi Berzano, som kalder dette for 
’svingdørsfænomenet’, er meget lavt i forhold de fleste andre religiøse grupperinger, og til dels 
forklarer Damanhurs vækst (Berzano,1999:19). 
 
5.13. Åbning mod Europa og verden  
Op igennem starten af 2000’erne har Damanhur åbnet sig endnu mere op mod Europa og verden, og 
flere forskellige kendte mennesker med en speciel interesse for de ting Damanhur er og gør, blandt 
andre Sting og Gorbatjov, har været på besøg. Fra de 12 oprindelige indbyggere har Damanhur i 
dag cirka 1000 fastboende indbyggere fordelt over nucleo’er med cirka 20 i hver, spredt over 
Valchiusella dalen og de nærliggende landsbyer, et areal på omkring 500 hektar. Udover de 
fastboende Damanhurianere i Valchiusella dalen har Damanhur flere hundrede personer med en 
løsere tilknytning til samfundet, der således ikke bor fast i Valchiusella dalen. Af reelle nucleoer, 
hvor en gruppe af folk har valgt at bo sammen i den Damanhurianske ånd, men uden for 
Valchiusella området, findes 1 nord for Firenze (med 8 voksne beboere og 2 børn) og et par stykker 
i Japan. Derudover har Damanhur centre, der spreder Damanhurs filosofi og afholder 
meditationskurser, i mange større italienske byer (Rom, Firenze, Palermo, Bergamo, Modena, 
Torino, Milano, Treviso og Verona) og i flere lande udenfor Italien (Østrig, Kroatien, Japan, 
Tyskland og mindre kontorer i Norge og Island).  
 
I 2005 fik Damanhur FN’s ’Global Human Settlements ’ pris for at være et modelsamfund for en 
vedvarende fremtid og i 2008 blev det rost for at eksemplificere principperne i ’The Earth Charter’, 
som er en erklæring af grundprincipper for at bygge et ’retfærdig, vedvarende og fredeligt globalt 
samfund for det 21 århundrede’. Siden 1998 har Damanhur været medlem af Global Eco-villages 
Network Europe, også kaldet GEN Europe, som er en NGO, startet i 1995, der dækker over 
hundreder af økosamfund, folkeslag og forskningscentre.  
 
5.14. Fra føderation til selvstændighed 
Fra først se sig selv som en ’nation’ er Damanhur i dag en føderation, idet nucleo’erne er gået 
sammen i tre nye nucleo-samfund – Etulte, Tentyris og Damjl. Det er på nuværende tidspunkt på 
tale igen at ændre den føderale struktur og gøre hver af de enkelte nucleoer selvstændige og 
selvbestemmende og dermed at lave endnu en stor ændring i Damanhurs grundkonstruktion for at 
forhindre at samfundet bliver statisk.  
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Efterhånden som Damanhurs strukturer er blevet mere etablerede og faste, har Oberto langsomt 
trukket sig tilbage fra de store beslutningsprocesser, som til dagligt er overladt til damanhurianerne 
selv. Esperide Ananas fortalte i et interview, som vi lavede med hende, at han er væk fra Damanhur 
de fleste weekender og således ikke bare til at få fat i, hvis damanhurianerne står med et mindre 
akut problem. Han er dog stadig til stede for damanhurianerne som en slags læremester, der ved at 
stille dem forskellige åbne spørgsmål, forsøger at få dem tænke over hvilket slags samfund det er de 
forsøger at skabe, og han deltager selv i dagliglivet og arbejdet i den nucleo, Aval, i landsbyen 
Cuceglio, hvor han bor.  
 
6. Temaafsnit  
Efter beskrivelsen af den historiske tilblivelse af Damanhur vil vi nu, som nævnt, gå i dybden med 
fire forskellige temaer fra den damanhurianske virkelighed som den er i dag. Vi har udvalgt 
temaerne efter en idè om at komme så godt rundt om både spirituelle, samfundsmæssig og 
organisatoriske elementer som vi kan, for dermed at forsøge at lave en så komplet ’tredimensionel’ 
beskrivelse af føderationen som muligt. Disse vil i høj grad bære præg af at mange af vores 
oplysninger kommer fra det feltarbejde vi foretog i føderationen. Hvor muligt har vi forsøgt at 
bruge den antropologiske deltager-observans, jævnfør Kirsten Hastrup, som vi har lagt op til i vores 
metodeafsnit. Hvor vi har kunnet, har vi forsøgt at lave reelle beskrivelser af konkrete ritualer og 
oplevelser, som vi oplevede dem som deltagere. Andre steder er vores oplevelser og iagttagelser 
mere direkte indflettet i den beskrivende tekst. Til trods for det, har vi forsøgt at gøre det tydeligt, at 
de er baserede på vores egne oplevelser i Damanhur og viden opnået ved samtale, interaktion og 
samtale med damanhurianerne. 
6.1.Damanhurs filosofi og verdensbillede 
Damanhur har en stærkt spirituel kerne uden hvilken Damanhur ikke ville eksistere. På spørgsmålet 
om hvorfor Damanhur findes den dag i dag, svarer alle damanhurianere noget i retning af ”fordi vi 
har en spirituel mission” eller ”fordi vi er et magisk folk”. Det kan lyde en anelse okkult, men en af 
de ting som er slående i Damanhur er den måde, hvorpå den helt almindelige virkelighed væver sig 
sammen med en verden af myter og guddommelige kræfter. For eksempel var dagens meget 
ophedede debatemne over middagsbordet i nucleoen Primastalla, en af de dage vi var på besøg, den 
forrige aftens fodboldkamp imellem Juventus og Napoli, hvor Napoli til deres store ærgelse havde 
vundet, mens beboerne senere samme aften deltog i Rito dei Defunti, som beskrives nedenfor. 
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6.1.1. Rito dei defunti (ritualet for de døde) 
Ritualet, som er et af mange af Damanhurs ritualer, holdes hvert år, på Alle Sjæles Dag, som, som 
regel, ligger i slutningen af oktober. Ritualet afholdes bl.a. for at mindes de damanhurianere som 
samfundet har mistet igennem tiden. Om morgenen sættes billeder op af dem alle, i vinduet på 
Damanhurs første hus ovenfor Damjl, så alle kan komme forbi og mindes dem. Ritualet afholdtes i 
et åbent tempel, umiddelbart ovenfor Damjl, hovedstaden, der denne aften var omringet af et reb, 
som gæster i Damanhur, der deltog i ritualet stod udenfor og ikke måtte række indenfor, da kredsen 
indenfor er et stort energifelt hvori damanhurianerne kan få kontakt med deres afdøde, og således 
kan være farligt for uindviede at tappe ind i. Til ritualet var alle damanhurianerne iklædt deres 
rituelle kåber, der er hvide, gule, røde eller blå, alt efter deres spirituelle niveau. Et stort bål brændte 
i midten af cirklen og kvindelige damanhurianere bad bønner ved at danse La Lingua Sacra (det 
hellige sprog), hvori hvert tegn også er en lyd og en bevægelse. Andre damanhurianere spillede og 
sang meget køn, musik der underlagde ritualet en ekstra spiritualitet. Forskellige urter, som 
Damanhurianerne selv havde dyrket, blev kastet på bålet og brændt mens der blev sagt en bøn over 
dem, der fortalte at de var kommet fra jorden og nu igen vil vende tilbage til den evige livscirkel. 
Indimellem blev der slået på en stor gong-gong og musikken og dansen standsede og 
meditationsmantraet fra La Lingua Sacra, som består af en række vokal-lyde, blev sunget 3 gange 
af alle, også gæster, før ritualet fortsatte. På et tidspunkt tog alle damanhurianerne hinanden i 
hånden, og gik langsomt tre gange rundt i cirklen, efter hinanden, og fulgte i de fodspor som dem 
foran dem havde taget, og skabte således en sammenhæng mellem dem alle, som de også gjorde 
med deres afdøde og hele livets cirkel. Under ritualet blev alle gæster der overværede ritualet 
opfordret til at tænke på og mindes de personer netop de havde mistet og i stilheden fornemmede 
man en lidt vemodig men ophøjet stemning hos alle der stod samlet; midt på en stjerneklar aften 
med alperne og skoven i umiddelbar nærhed og tænkte på deres kære afdøde og fornemmede at de 
på en eller anden måde var til stede. Derefter fortsatte den rituelle dans og musikken og der blev 
bedt en lang bøn til Il Signore (Herren)13, som blev afsluttet med et ’e così sia’ (det være således), 
som alle, både gæster og damanhurianere, sagde sammen i kor. Til sidst blev gæster bedt om 
                                                 
13 Netop ordet ’Signore’, Herren, er det ord som også bruges i den katolske katolske kirke for den kristne Gud. Vi blev 
derfor straks nysgerrige og skulle have en forklaring på om det således var ’vores’ kristne Gud damanhurianerne bad 
til i denne bøn. Vi spurgte derfor Silfi Segale, som vi boede hos I nucleoen Primastalle og som vi vidste vi kunne spørge 
om alt, og hun forklarede at Signore i denne bøn hentydede til et større, guddommeligt væsen, som ikke er den 
kristne Gud, da damanhurianere ikke er katolikker, men har deres egen tro/filosofi. Da ordet Signore har denne 
dobbelttydighed, fortalte Silfi, har man diskuteret internt i Damanhur om ordet skal fjernes fra bønnen, eller erstattes 
med et andet. Hun udtrykte i denne forbindelse forbavselse over at vi var i stand til at gå så dybt ind i  spørgsmål, som 
Damanhur selv stillede sig og syntes at vi var ved at åbne en telepatisk forbindelse med samfundet. 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langsomt at forlade området og damanhurianerne kom selv ud af den lukkede cirkel og fulgte efter 
gæsterne, væk fra det udendørs tempel til lyden af musik og trommer, mens bålet stadig brændte.  
 
6.1.2. Det guddommelige menneske 
Ifølge Damanhurs filosofi er mennesket et guddommeligt væsen. Ikke hele mennesket, men vi 
rummer en guddommelig splint, som er det vi er dybest inde. Damanhurs skabelsesmyte svarer til 
den gnostiske, som fortæller at et aspekt af Det Absolutte – det guddommelige væsen som er alt 
som eksisterer – bevægede sig ind i den materielle verden. For at gøre dette måtte det imidlertid 
brydes op i mindre dele, som et spejl der splintres. De store stykker blev til guddommelige væsner 
(den kristne gud, Allah, de indiske, græske, nordiske guder, etc., hvoraf der altså er rigtig mange), 
de mindre stykker blev til mennesker, og de helt små til planter, sten, bakterier, etc.  
 
Damanhurianerne mener således også, at der findes forskellige ”planer” eller dimensioner, hvoraf 
den fysiske kun er den ene. De taler om noget de kalder ”The Real” – Realplanet – som det sted 
hvor det ultimative væsen, Det Absolutte, findes (Merrifield, 2006:262). 
 
Imellem The Real og den fysiske verden, findes et plan som i Damanhur kaldes ”The Threshold” – 
Tærsklen. De guddommelige splinter passerer over Tærsklen når de bevæger sig imellem The Real 
og den fysiske verden. Merrifield skriver at Tærsklen svarer til, hvad flere andre metafysiske 
filosofier har kaldt Astralplanet (Merrifield, 2006:262).  
 
Menneskets mål i verden, ifølge Damanhurs filosofi, er at genfinde denne oprindelige 
guddommelige splint indeni og vågne til erkendelsen af sig selv som et guddommeligt væsen. For i 
sidste ende at vende tilbage til The Real og blive ét med det guddommelige – hvilket svarer meget 
godt til tanken om ”oplysning” i buddhismen, hinduismen, taoismen og flere andre religiøse 
retninger.  
 
Il Bosco Sacro 
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6.1.3. Il Nemico (fjenden) 
Et andet vigtigt begreb i Damanhurs kosmologi, som man møder flere gange, er ”Il Nemico 
dell’Uomo” (Menneskehedens Fjenden).  
 
Il Nemico spiller også en afgørende rolle i Damanhurs fortælling af menneskehedens historie. I 
Damanhur mener man at der har fandtes liv, også i form af mennesker, på jorden og på andre 
planeter, længe før den etablerede arkæologi mener at mennesket opstod. Man mener bl.a. at 
Atlantis fandtes, og at det var en meget højt udviklet civilisation. Det gik til grunde på grund af en 
magisk krig som menneskeheden tabte, hvorefter Il Nemico lagde bånd på menneskeheden på vores 
planet. Imidlertid var der overlevende fra Atlantis, som søgte andre steder hen på jorden og 
grundlagde andre civilisationer, bl.a. den egyptiske, bygget på den viden som de havde formået at 
tage med sig. 
 
Idéen om Il Nemico er også meget nærværende i den måde, hvorpå Damanhur ser på verdens 
udvikling i vores egen tid. Udtømmelse og ødelæggelse af naturressourcer, vedvarende krig og 
andre onder ses som et resultat af Il nemico bemægtigelse af menneskene på jorden, og altså af 
deres glemsel af deres egen guddommelige oprindelse. Således er Damanhurs mission også netop at 
arbejde for menneskehedens generkendelse af sin guddommelige oprindelse. Dette sker både på det 
personlige plan for hver enkelt damanhurianer, men også på vegne af menneskeheden som helhed 
via diverse ritualer. Den måske vigtigste rituelle handling som Damanhur har foretaget, og som hele 
deres eksistens har ledt frem til, var skabelsen af den såkaldte Triade som blev færdiggjort i 2002. 
Dette lange projekt indebar en vækkelse af diverse guddommelige kræfter, som var gået i dvale, og 
en forening af dem i Triaden, som rummer et androgynt, et feminint og et maskulint aspekt, og en 
lang række specifikke guddomme under hver af disse aspekter. Triaden er samtidig en alliance 
imellem menneskeheden og disse guddomme, en union til fremme af menneskehedens udvikling. 
Ifølge en damanhuriansk forståelse er dette ekstremt vigtigt, da forskellige guddommelige kræfter 
også kan være i konflikt med hinanden, hvilket har skabt krig og splid i menneskenes verden. Det 
siges dog at der vil gå en del år endnu, inden den nye orden på det guddommelige plan vil 
manifestere sig i form af fred og større bevidsthed på det fysiske. 
 
En konsekvens af damanhurianernes verdenssyn er også, at de tror på reinkarnation. Dette danner 
også grundlag for damanhurianernes syn på og kurser i ”multiple personligheder”. Deres teori er at 
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vi rummer mange forskellige personligheder, som ofte er personer vi var, i liv vi tidligere har levet. 
Disse forskellige personligheder ønsker også at udtrykke og udvikle sig igennem os i dette liv. Et 
billede som tit bruges i Damanhur er at alle disse personligheder sidder i den samme bil, men at de 
skiftes til at køre den fra tid til anden. Når dette skift fungerer er denne ”flerhed” et potentiale, da 
det potentielt stiller en masse forskellige evner til vores rådighed. Men den kan også blive et 
problem, hvis nogle af personlighederne af den ene eller den anden grund ikke kan komme til 
udtryk – eller er i ubalance med hinanden. En væsentlig del af damanhurianernes livsfilosofi og 
personlige spirituelle praksis handler derfor om at skabe balance imellem disse forskellige 
personligheder og gradvis integrere dem til en helhed  
 
6.1.4. I Quesiti (levereglerne) 
En anden måde hvorpå damanhurianerne arbejder med deres egen spirituelle udvikling er igennem 
de såkaldte ”Quesiti”(leveregler). Der er otte af disse Quesiti, som er blevet formuleret af 
damanhurianerne selv i løbet af deres historie, og som derfor også korresponderer med forskellige 
faser i Damanhurs udvikling. Quesitierne er så at sige essensen af Damanhurs levede visdom, der 
fungerer som guidelines for de ting de gør. De er for omfattende og komplekse til redegøre 
tilstrækkeligt for her, men omhandler bl.a. principper som værdien af handling og kontinuiteten i 
handling i forhold til at nå sine mål, opfordring til at udvikle både sine femininine og maskuline 
egenskaber, samt vigtigheden af at befinde sig i konstant transformation og udvikling og at være 
rede til altid at revidere sin viden. 
 
På trods af templer, ritualer og guddomme er det vigtigt for damanhurianerne at pointere, at de ikke 
er en religion. De mener at det er vigtigt for mennesker at være i stedse, levende kontakt med det 
guddommelige – og med det guddommelige i os selv – og lade det udtrykke sig igennem kreativitet, 
kærlighed, fantasi, etc.. Omvendt menes religioner med deres ofte rigide dogmer og trossystemer 
snarere være en blokering for spirituel udvikling. 
 
6.2. Politisk struktur og organisering 
Grundliggende er der, på nuværende tidspunkt, fire såkaldte ”organer” i Damanhur.  Der er nogle 
folk som administrerer dem hver især, og de fungerer som selvstændige organisationer/sociale 
strukturer, men er alligevel forbundne. 
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Det første er La Scoula di Meditazione (meditationsskolen), som alle borgere i Damanhur er 
medlem af. Den rummer hele filosofien som er beskrevet ovenfor. Det andet er den politiske 
struktur og rammerne for beslutningstagning. Den tredje er Gioco della Vita (Livets leg), som er 
beskrevet nærmere på side 46. Det fjerde hedder Technarcato og beskæftiger sig med individets 
mere personlige udvikling, og er kommet til i løbet af de senere år. 
 
Damanhurs sociale struktur er temmelig kompleks og den ændrer sig hele tiden. Når man kaster et 
blik på deres samfundsopbygnings historie og de forandringer den har gennemgået, ser det nærmest 
ud til at det mest fundamentale princip i Damanhur er, forandring. Et eksempel herpå er 
forfatningen, som er blevet omskrevet og opdateret så meget som otte gange i løbet af Damanhurs 
historie. Damanhurianerne ser ikke dette som noget negativt, tværtimod, og de gør meget ud af at 
ændre tingene netop når det går godt, for som de siger: Det er dér man har overskuddet og kræfterne 
til at stræbe efter nye højder. 
 
Oberto indtager idag en rolle som en mere uformel vejleder og spirituel lærer, men som formelle 
overhoveder for Damanhur findes der Le guide (Guiderne), eller mere præcist Il Re Guida og La 
Regina Guida (konge og dronninge guiderne) alt afhængig af deres køn. Der er to af disse, som er 
på valg hvert halve år, og deres opgave er at træffe beslutninger om føderale anliggender, dvs. 
anliggender som berører hele Damanhur. 
 
6.2.1. Le Guide og Collegio di Giustizia (guiderne og retskollegiet) 
Damanhur er opdelt i mindre enheder, først og fremmest nucleoerne, som også vælger et 
familieoverhoved, og dernæst regioner eller communità (samfund), det vil sige en samling af 
nucleoer som ligger i det samme område; Etulte, Tentyris og Damjl som nævnt i afsnittet om 
Damanhurs historie. Beslutninger som kun vedrører den enkelte nucleo træffes naturligt nok dér, 
mens et communità prøver at koordinere arbejde og aktiviteter imellem de nucleoer som det består 
af. Og endelig træffer Le Guide altså de beslutninger som angår hele Damanhur. Samtidig er det 
imidlertid vigtigt for damanhurianerne at sikre, at der ikke bliver taget beslutninger, som ikke tager 
hensyn til hele Damanhurs situation, og derfor finder der hele tiden kommunikation sted imellem de 
forskellige niveauer. For eksempel mødes Le Guide en gang om ugen med alle overhovederne fra 
de mange nucleoer. 
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Til at afgøre retsmæssige spørgsmål har Damanhur det såkaldte Collegio di Giustizia (retskollegiet), 
som svarer nogenlunde til Højesteret. Der sidder tre medlemmer i dette organ, hvoraf to er på valg 
hvert halve år, mens ét udpeges af Le Guide. Damanhurianerne gør meget ud af at have en bred 
repræsentation i de forskellige organer. 
 
Il Collegio di Giustizia har det sidste ord i retslige anliggender. Normalt vil uenigheder imellem 
Damanhurs borgere først blive forsøgt løst internt i nucleoerne. Lykkes det ikke, kan de gå videre til 
communità niveauet, og er der intet der fungerer, kan de anmode Il Collegio di Giustizia om en 
afgørelse. I praksis er der ikke særlig mange sager der når dertil, men i de tilfælde hvor det sker, må 
parterne være indstillede på at acceptere den afgørelse, som Il Collegio finder frem til. Udover dette 
er Il Collegio’s væsentligste opgave at holde opsyn med, at ingen af Le Guide eller af Damanhurs 
forskellige institutioner og organer forbryder sig imod forfatningen. For at sikre en kontinuerlig 
kommunikation mødes Le Guide også med Il Collegio di Giustizia en gang om ugen. 
Le Guide har, som overhoveder for Damanhur, et stort ansvar, og en stor portion magt er centreret 
hos dem. Det samme gælder Il Collegio di Giustizia, selv om deres indflydelse er begrænset til 
retslige anliggender. I forhold til indflydelse og beslutningsstruktur er der således et formelt hieraki 
med beslutningsdygtige personer og organer. 
 
Princippet om at uddelegere magt til diverse beslutningsdygtige organer er på ingen måde 
ualmindeligt. I Damanhur som flere andre steder sker det ved demokratiske processer. Det 
interessante ved Damanhur er de foranstaltninger, hvormed de forsøger at sikre, at den magt der 
bliver uddelegeret bliver anvendt på forsvarlig vis.  
 
Dette kan ses ved at det tilstræbes, at der finder en vedvarende kommunikation sted imellem top og 
bund, hvilket dels er sikret med Le Guide ugentlige møde med nucleoernes overhoveder. Yderligere 
er Le Guide og Il Collegio di Giustizia demokratisk valgt, på nær et medlem af sidstnævnte, for en 
periode på seks måneder ad gangen, hvilket sikrer en hurtig udskiftning, hvis en person ikke 
varetager sit embede ordentligt. Ved slutningen den seks måneders periode skal personen offentligt 
redegøre for sine valg og prioriteringer, samt besvare eventuelle spørgsmål fra Damanhurs borgere. 
Punkt 5 i Damanhurs forfatning siger desuden:  
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’Colore che ricoprono ruoli di responsibilità sociale svolgono i propri incarichi con spirito senza 
ricerca di vantaggi personale o di parte’.14 
 
Det burde naturligvis være en selvfølge, men det understreges altså her, at det ikke er de personlige 
ambitioner som er det essentielle, men derimod viljen til at tjene andre. Og den korte 
tjenesteperiode samt redegørelsen for ens handlinger ved dens afslutning, giver borgerne 
muligheden for at afgøre om denne hensigtserklæring er blevet opfyldt i de enkelte tilfælde og i 
negativt fald afsætte vedkommende.  
 
Den politiske magt i Damanhur er således spredt ud imellem diverse af hinanden afhængige 
organer, institutioner og borgere. Det er dog ikke alle Damanhurs borgere som kan stemme til 
valget af Le Guide og Collegio di Giustizia, men kun dem som har nået et vist niveau i La Scoula di 
Meditazione. Dette niveau, som illustreres ved at personen bærer en rød kappe ved Damanhurs 
forskellige ritualer, nås efter et antal år som er afhængigt af personens individuelle udvikling, typisk 
nås det efter 4-5 år. For at kunne stille op som Guida må man ligeledes have nået et vist niveau. 
Konsekvensen af systemet er, at de folk der bliver valgt som politiske overhoveder for Damanhur 
med næsten usvigelig sikkerhed vil være trofaste overfor de principper, som La Scuola di 
Meditazione bygger på. Det sociale ”organ” er så sige bygget op omkring La Scoula di Meditazione, 
og meningen med det er at styrke de mål og principper som den bygger på. 
 
Damanhurs mål er beskrevet på første side i deres forfatning, hvor der står:  
’Fini di Damanhur sono la libertà ed il risveglio dell’Uomo come principio divino, spirituale e 
materiale; La creazione di un modello di vita auto-sostenentesi basato sui principi etici di buona 
convivenza ed amore; l’integrazione e la collaborazione armoniche con tutte le Forze collegate 
all’evoluzione dell’Umanità.15 
 
Denne beskrivelse er en udkrystalisering af deres filosofi. Måden hvorpå disse mål forsøges opnået 
er, som også tidligere beskrevet, via diverse magiske ritualer og metoder for individets 
                                                 
14 ’Dem der påtager sig et social ansvar udfører deres opgave I en ånd af service, uden at søge efter personlige fordele 
eller at pleje andres interesser. (…)’ 
15 "Damanhurs mål er friheden og genopvækkelsen af mennesket som et guddommeligt, spirituelt og materielt princip; 
skabelsen af en selvforsynende model for livet baseret på etiske principper for godt samliv og kærlighed; harmonisk 
integration og samarbejde med alle de kræfter der er forbundet med den menneskelige udvikling’.   
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selvudvikling. En anden vigtig kongstanke er idealet om ’det hele menneske’. Tanken er at vi bør 
udvikle alle vores forskellige egenskaber og talenter, i stedet for blot at specialisere os i en bestemt 
retning. I Damanhur praktiseres dette ved at de indgår i mange forskellige sociale aktiviteter og 
former for beskæftigelse. Den ene dag kan man for eksempel arbejde på et maleri i templet, den 
næste i Damanhurs økologiske bageri, og den næste med at vise gæster rundt i Damanhurs 
velkomstområde. 
 
 
Nucleo med træhuse i Il Bosco Sacro 
6.3. Økonomi  
Credito’en, som er Damanhurs officielle valuta, selvom euroen også bruges som betalingsmiddel, 
blev opfundet som idé i 1979, på et tidspunkt hvor man stadig ikke vidste hvad man skulle bruge 
den til, og heller ikke havde hverken varer eller services som man kunne bytte. Dette gjordes for at 
understrege at værdien frem for en økonomisk værdi, først og fremmest var spirituel, som en ny og 
ubesmittet valuta, der ikke havde været med til at finansiere alskens dårligedomme i verden, som 
krig, kriminalitet og korruption. Creditoen fik dette navn, kredit, for at minde om og understrege, at 
alle handler med penge, reelt er en byttehandel baseret på tiltro mellem køber og sælger .  
 
Credito’en blev, indtil den nuværende mønt blev designet og trykt, produceret i forskellige 
materialer fra papir, keramik til diverse metaller og spillede i Damanhurs første år en vigtig rolle i 
stimulationen af Damanhurs interne økonomi og udviklingen af diverse varer og services, da det 
blev bestemt at damanhurianrne kun skulle købe visse varer såsom mad og tøj hos hinanden, hvilket 
stimulerede den interne produktion af disse varer. I sit tidlige stadie producerede Damanhur ikke 
selv ret mange varer og services, men introduktionen af Credito’en nødvendiggjorde at 
damenhurianerne selv blev nødt til at opfinde varer og services som de kunne købe af hinanden. 
Flere af disse produkter og services udviklede sig til mindre cirksomheder, hvoraf de fleste med 
tiden er gået i sig selv, mens andre har udviklet sig til nogen af de større foretagender i Damanhur, 
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som i dag producerer og eksporterer varer til områder også langt væk fra damanhurs kerne i 
Valchiusella-dalen. Creditoen har efterhånden også fundet godt fodfæste i Valchiusella-dalen. I dag 
accepterer en del lokale butikker og producenter den og har ved dette et solidt marked i både 
damanhurianere og lokale folk, der ved at de, når de køber varer i de pågældende butikker, køber en 
vare der knytter sig til de økologiske og filosofiske idealer som knytter sig til Creditoen 
(www.damanhur.it). Creditoen er accepeteret som lovligt betalingsmiddel iValchiusella-dalen og en 
Credito svarer i betalingskraft til en euro.  
 
Damanhur har desuden, for nylig, etableret en fælles kreditunion kaldet DES, der garanterer at 
medlemmernes opsparinger kun bliver brugt til projekter der understøtter vækst og udvikling. Det er 
kun Damanhurianere der har tilgang til kreditunionen (Economy in Damanhur:3) 
 
6.3.1. Kooperativer. 
Borgerne i Damanhur har skabt over 60 økonomiske aktiviteter og services, hvoraf de fleste er ko-
operativer, som er grupperet i et konsortium, som skal garantere at deres produkter er af den rette 
kvalitet og følger de etiske og økologiske principper i deres fremstilling, som Damanhurs filosofi 
bygger på; det vil blandt andet sige at de bliver produceret uden genetisk modifikation og på den, 
for naturen, mest skånsomme måde. Aktiviteterne inkluderer kunstsværksteder for glas, mosaikker, 
skulpturer og restauration, restauranter og turisme, computer og internet konsulent arbejde, et for 
både bøger og aviser, medicinsk forskning og bio-arkitektur og -bygning. Kooperativerne ejes af de 
personer der arbejder indenfor dem, og eventuel profit går som regel til forskning indenfor det 
område kooperativet er beskæftiget. Dette er dog, som så mange andre regler i Damanhur, ikke en 
fuldstændig ubøjelig regel. Hvis arbejderne inden for et kooperativ et år ønsker at dele overskuddet 
mellem sig, er dette også muligt. 
 
                                                                       Damanhur Crea ude og inde 
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6.3.2. Det gode stykke arbejde 
Folk i Valchiusella-dalen, der ikke er en del af Damanhur, har fået øjnene op for det gode stykke 
arbejde damanhurianerne udfører. Da vi en dag var ude at gå en tur i området omkring Primastalla, 
stødte vi ind i et lokalt ægtepar fra landsbyen Cuceglio, Anna og Marcello, der, trods et par 
forbehold mod nogle af Damanhurs mere spirituelle ideer, fortalte os at de selv ville vælge 
arbejdskraft fra Damanhur hvis de skulle have et stykke arbejde udført, da de dermed ville være 
sikre på at det ville blive udført optimalt. De sagde også at de selv, i hvert fald et par gange om året, 
tog op til Damanhur Crea, som er det sted hvor de fleste af Damanhurs services og 
handelsaktiviteter er samlet, for at købe gaver til familie og venner, da de vidste at de ville kunne 
købe kvalitetsmæssigt gode og holdbare produkter der. Nogle af de damanhurianske kunstnere er så 
dygtige til deres håndværk, blandt andet en helt speciel form for mosaikarbejde, at de bliver ansat 
udefra til for eksempel at dekorere offentlige bygninger og kirker.    
6.3.3. Selvforsyning 
Et af de vigtigste elementer i Damanhurs økonomi, er stræbenen efter at blive selvforsynende og at 
producerer energi fra vedvarende kilder. Damanhur er i dag 70 procent selvforsynende med varmt 
vand fra opvarmning med solpaneler, 35 procent selvforsynende med elektricitet med fotovoltaiske 
paneler og 90 procent selvforsynende med opvarmning fra biomasse, som forsynes med brændsel 
fra damanhurs egne skove (Economy in Damanhur:1).  
6.4. Normer og sociale rammer. 
“[Basato] sulla condivisione, sullo scambio con gli altri e sull'impegno di tutti per dare vita ai 
propri sogni, e a quello commune” 16 (Costituzione d. F. di Damanhur, 1999:35) . Således beskriver 
Damanhurs beboere selv deres daglige liv. 
 
Damanhur er indrettet således at der er pasnings og undervisningstilbud til alle aldersgrupper. 
Damanhur har sine egne skoler op til børnene fylder 14, sine egne læger, til forefaldende problemer, 
og sit eget plejehjem, hvor ældre damanhurianere kan blive passet på, når de bliver for gamle til at 
klare sig selv i en nucleo. De ældre bliver dog ikke anset som en byrde for samfundet, men 
Damanhur forsøger derimod at fokusere på hvad et langt levet liv har at bidrage med til resten af 
befolkningen (www.damanhur.it). Denne ånd af at hjælpe hinanden og at alle har noget positivt at 
bidrage med trods fysisk eller økonomisk formåen, ses også i at Damanhur, med sine internt 
                                                 
16 Baseret på at dele og udveksle med andre og alles pligt til at give liv til egne og den fælles drøm. 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opsparede midler, har skabt en lang række af fonde, som individer, grupper, forretningsforetagender 
eller nucleoer kan få hjælp fra, hvis de oplever midlertidig arbejdsløshed eller helsemæssige eller 
økonomiske problemer. Der er fonde til barsel, til de ældre og til at støtte mere personlige projekter 
som universitetsstudier og forsknings projekter (Economy in Damanhur:3) 
 
Damanhurianske ægteskaber, som rent juridisk ikke anerkendes af den italienske stat, varer normalt 
kun èet år, hvorefter parret alt efter ønske kan gå fra hinanden, eller forny deres ægteskabsløfter til 
hinanden. Dette skyldes den ånd af stadig fornyelse og aktivitet som gennemsyrer det 
damanhurianske samfund på alle planer. Ægteskabet skal være noget man har lyst til og ønsker at 
blive i og arbejde for.  
 
6.4.1. Cittadinanza (borgerskab) 
Damanhur tilbyder diverse former for Cittadinanza (Borgerskab) alt efter det niveau af pligter en 
person ønsker at ligge i samfundet, fra dem der ønsker at bo fuldtid i samfundet og i en nucleo (A 
og B) til dem ønsker at være forbundet til Føderationens projekt selvom de bor udenfor den, 
herunder også i udlandet (C og D).  De forskellige niveauer indebærer forskellige grader af 
forpligtigelser overfor den damanhurianske føderation, herunder økonomiske, men indeholder i takt 
med at man har flere forpligtelser, samtidig flere rettigheder. Da vi spurgte ind til disse forpligtelser 
svarede damanhurianerne, at de ikke ser dem som en negativ ting eller en byrde, men tværtimod 
som en positiv ting, da de netop ønsker at hjælpe og styrke udviklingen af Damanhur så meget som 
muligt. Der er en form for ansøgningsprocedure, efterfulgt af nogle tests, for at opnå de forskellige 
niveauer.  
 
Cittadinanza systemet er, ligesom de fleste ting i Damanhur, ikke fuldstændig rigidt. For eksempel 
har føderationen valgt at give et såkaldt Cittadinanza A Con Onore (æres A borgerskab) til en ældre 
herre, Fiorucci, og hans kone Maia, selvom ingen af dem ønskede at bo i en nucleo, som ellers er 
grundlaget for et A Cittadinanza, men derimod deler en lejlighed sammen i nærheden af det der 
hedder Damanhur Crea. Dette har de valgt at gøre da Fiorucci igennem det meste af Damanhurs 
historie har været samfundets læge.  
 
6.4.2. Nucleoen 
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Dem der ønsker at bo i samfundet bor i de såkaldt nucleofamilier, hvor par, par med børn, enlige, 
unge og ældre bor sammen og deler erfaringer på tværs af alderstrin. Som allerede nævnt har enhver 
sit eget private værelse, men deler alle andre rum med de andre beboere. Husene som nucleoerne 
bor i og det land der hører til dem, tilhører de bygnings- og landbrugskooperativer som alle de 
fastboende damanhurianere ejer en del i.  
 
Damanhurianske børn bor sammen med deres forældre, men har, som alle andre i nucleoerne, deres 
eget værelse, og selvom det er forældrene der tager sig af børnenes uddannnelse, føler alle 
damanhurianere ansvar overfor at de har det godt og er medvirkende til deres helbred og underhold. 
Børn anses som gæster i Damanhur, og vælger selv om de ønsker at blive ’rigtige’ damanhurianere 
eller ønsker at følge en anden vej i livet, når de fylder 18 (Berzano,1999:18). Hvis de vælger at 
flytte deres liv udenfor Damanhur, som en del unge gør når de begynder deres uddannelse i for 
eksempel Torino, er der ingen sure miner. Det anses som normalt at de unge ønsker at søge nye veje 
i livet, og de kan komme tilbage på besøg når og så længe de har lyst. Under vores ophold i 
Primastalla var den 19-årige søn af en af nucleoens beboere netop vendt tilbage til Damanhur. Han 
var flyttet til Torino for at gå på universitetet, men var kommet ind i et forkert miljø og havde til 
sidst ikke kunnet klare det mere. Derfor var han vendt tilbage til sin nucleo, hvor de nu passede på 
ham og hvor han spiste og levede sammen med de andre på lige fod, indtil han fandt sin rette plads i 
livet igen.   
 
6.4.3. Progetto nouvi Damanhuriani (projekt nye damenhurianere) 
Damanhur får i øjeblikket en del forespørgsler fra fok der ønsker at blive damanhurianere. For at 
være sikre på at livet i Damanhur virkelig er noget for dem, og at det ikke bare er en fiks idè de har 
fået, har Damanhur indført et program ledet af Husky Vaniglia, der  hedder Progetto Nuovi 
Damanhuriani, hvor de aspirerende damanhurianere bor i en gruppe sammen med andre 
nytilkommende og har mulighed for at komme i kontakt med alle de forskellige aspekter af det 
damanhurianske liv før de endeligt beslutter sig.  
Først skal de nye borgere gennemgå et 2 ugers program kaldet Primi Passi (De første skridt). Hvis 
de efter de 2 uger stadig er interesseret bliver de indskrevet i Progetto Nouvi Damanhuriani. 
Projektet løber over 6 måneder og de aspirerende damanhurianere lærer om Damanhurs historie, 
filosofi og traditioner. Hvis de nye damanhurianere fuldfører programmet, bestemmer de selv om de 
ønsker at gøre deres tilknytning til Damanhur mere formel ved at ansøge om Cittadinanza og 
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derved blive fuldgyldige borgere i Damanhur, eller om de ønsker at være knyttet til samfundet på en 
løsere måde.  
6.4.4. Gioco della Vita (livets leg) 
Som vi allerede har været lidt inde på i tidligere afsnit, er et af de allervigtigste elementer i den 
Damanhurainaske filosofi, viljen og evnen til forandring. I 1983 opstod Il Gioco della vita (Livets 
Leg), som beskrevet yderligere i afsnittet om Damanhurs historie. 
 
 Damanhur skriver selv om Gioco della Vita: 
‘Quando una società , per propria natura, tende a irrigidirsi, occorre portare in maniera non 
conflittuale delle novità: e là funzione di uno dei tre corpi, quello in Damanhur chamato Gioco. Se 
tu la inserisce sorridente, quella attività puo passare, se invece la inserisce in una maniera troppo 
istituzionale, la populazione rischiadi rimanere tiepida’17 (Costitizione d. F. di Damanhur, 
1999:101) 
 
Gioco della Vitas funktion er at eksperimentere med nye ideer og nye tiltag indenfor den sociale 
opbygning og struktur eller indenfor økonomiske tiltag, for eksempel nye økologiske nicher der kan 
indtages (Costituzione d. F. di Damanhur,1999:101). Legen har som mål at få en gruppe til sammen 
at indføre et nyt system. Hvis det ikke fungerer på den ene måde, kan man ændre det til en andet, 
uden at det i mellemtiden har ødelagt samfundet ved sin udførelse. “Serve così a rinnovare 
l’idealità  e a eveitare che. Perdendosi nei problemi quotidiani, l’idealitá scompaia.”18 
(Costituzione d. F.di Damanhur, 1999:101).   
 
Helt konkret udmønter Gioco della Vita sig i forskellige opdagelsesrejser, hvor en gruppe 
damanhurianere sammen tager til udlandet eller på rejser rundt i Italien, hvor de oplever forskellige 
spirituelle ting, ved at kontakte elementer i mennesket eller naturen, som de kan tage  ved lære af og 
bringe med tilbage til Damanhur, hvor de kan inkorporere det i samfundet. Gioco delle Vita har 
også tidligere bestået af kreative øvelser i overlevelse i den hellige skov, hvor deltagerne, i praksis, 
lærte om at overleve ved selvforsyning, ændringen af alles navne til et dyre- og plantenavn, og en 
                                                 
17 Når et samfund, som det er dets natur, viser tilbøjelighed til at blive rigidt, kan man blive nødt til at indføre nye tiltag 
på en ikke konfliktuel måde: det er dette der er funktionen hos et af de tre organer, det der i Damanhur kaldes Legen. 
Hvis man indfører den smilende, kan dette tiltag blive indført, hvis man til gengæld indfører det på en alt for 
institutionel måde, risikerer befolkningen at tage halvhjertet imod det. 
18 Den tjener således til at forny idealiteten og undgå, at man, ved at blive tabt i de dagligdags problemer, mister 
idealiteten. 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Battaglia dell’Arte (en kunstkamp), hvor nucleoerne kæmpede om at lave det smukkeste kunstværk; 
disse kunstværker er siden er kommet til gavn for hele Føderationen. For os, som udefrakommende, 
virkede de konkrete manifestationer vi så af Gioco della Vita, som en mulighed for voksne 
mennesker at få lov til at lege, hvorigennem de blev tættere knyttet som mennesker ved positiv 
interaktion med hinanden. 
 
7. Diskussion: Hvorfor har Damanhur klaret sig som alternativt samfund  
Efter nu at have ’tegnet’ en tredimensionel figur af Damanhur, vil vi i det følgende vurdere 
Damanhur i forhold til de overlevelseskriterier som George Melnyk beskriver for kooperativer i 
kommunalismen. Herefter vi vil fremhæve en række ekstra punkter, som vi selv vurderer også har 
spillet en afgørende rolle for Damanhurs fortsatte historie. 
 
7.1. Damanhurs overlevelse i forhold til Melnyk 
George Melnyk beskriver, som nævnt i vores indledende teori afsnit, at der er fire ting, som er 
afgørende for at communities indenfor kommunalismen overlever. Da Damanhur, som beskrevet i 
høj grad passer ind i denne tradition, ønsker vi nu at diskutere og vurdere føderationen ud netop fra 
disse: 
”Communalism requires a powerful ideology such as religion to ensure commitment and cohesion; 
it needs a carefully screened membership; and its leadership must be able to create a successful  
economy”  
“It is clear that communalism survives only when it is tolerated by the state or has sufficient 
backing in the wider society” (Melnyk, 1985:100) 
 
7.1.1. Religion og spiritualitet 
Damanhur har en stærk spirituel kerne, som gennemsyrer alle andre aspekter af deres samfund. 
Ifølge Melnyks definition er dette afgørende. Hvis man spørger damanhurianerne selv om hvorfor 
Damanhur findes i dag, svarer alle noget i retning af ”fordi vi har en spirituel mission” eller ”fordi 
vi er et magisk folk”. De tolker det altså selv ikke blot som kernen, men også som årsagen til 
samfundets fortsatte eksistens. 
 
Hvorfor det så forholder sig sådan kan diskuteres. Spørger man ind til de dybere årsager i 
Damanhur, får man et temmelig komplekst svar. Dels mener damanhurianerne at de forskellige 
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spirituelle praksisser og teknikker, samt den community-orienterede livsstil, frigør og udvikler nogle 
ressourcer og evner, som ellers ikke ville have været til stede. Dels mener de at Damanhurs rituelle 
arbejde og placering ved knudepunktet for de synkrone linjer, også giver adgang til andre kræfters 
styrke og hjælp.  
 
Melnyk foreslår et element, som måske kan være en forklaring, når han, som ovenfor, skriver ”... to 
ensure commitment and cohesion”, dvs. sikre forpligtelse og sammenhængskraft. Han går ikke 
dybere ind i denne diskussion i sin bog, men det er for os klart, at når den spirituelle vision og 
mission bliver selve målet med det damanhurianske samfund, så ved alle hele tiden, hvorfor de er 
dér, og hvorfor de gør det de gør. Det sparer en masse tid og energi, i forhold til hvis man hele tiden 
skulle diskutere, hvad det højere mål egentlig var med communitiet.  
 
Samtidig er Damanhurs spirituelle mål ”La libertà ed il risveglio dell’uomo come principio divino, 
spirituale e materiale”19 (Costituzione d. F. di Damanhur, 1999:35) så behagelig langt væk og 
udefinerbart, at det vil være svært at sige om, og hvornår det nogensinde er nået. Det betyder at 
dette mål, såfremt det til stadighed accepteres af damanhurianerne, er en evig betydningsgivende 
kilde til eksistensen af Damanhur. Et konkret sted hvor dette har haft relevans er ved, at Damanhur 
fra starten, havde tænkt sine templer som en gave til menneskeheden, og det har formentlig hjulpet 
Damanhur i sin åbning mod verden, at dette allerede var en integreret del af deres filosofi. 
Det vigtigste aspekt ved Damanhurs spiritualitet er måske, at det giver den enkelte damanhurianer 
en kontinuerlig oplevelse af mening. Selv om det ultimative mål er fjernt, er det alligevel noget, 
som den enkelte damanhurianer kan arbejde med hver dag og opleve en udvikling i, nemlig ved at 
arbejde med sig selv og sine umiddelbare omgivelser. Flere damanhurianere siger, at det øjeblik de 
ikke længere oplever denne udvikling, og at det således ikke ville være meningsfuldt for dem at 
være i samfundet, ville de forlade det. 
7.1.2. Medlem på prøve 
Damanhur har hvad Melnyk kalder ’screened membership’. Som beskrevet i afsnittet om 
Damanhurs sociale organisering, tager det lang tid at blive damanhurianer. Personer der er 
interesserede, skal man indgå i en gruppe af andre som er interesserede, og bo med dem i Damanhur 
på samme måde som hvis de boede i en rigtig nucleo. De følger kurser og undervisning som slutter 
med en eksamen i Damanhurs historie, traditioner og love. De skal kunne klare sig selv økonomisk i 
                                                 
19 Friheden og opvågnen af mennesket som et guddommeligt, spirituelt og materielt princip 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optagelsesperioden og også efter og det koster et mindre beløb at blive endeligt optaget i samfundet. 
Til sidst giver de nye damanhurianere et offentligt løfte om at vie deres liv til Damanhurs højere 
mål og er så frie til at flytte ud i en af samfundets rigtige nucleoer. 
 
Det siger sig selv, at dette lange program kun er noget der fuldføres af folk gør, der virkelig ønsker 
at være en del af Damanhur, og for hvem det ikke bare er en fiks idè. Frafaldet, eller ’svingdørs-
fænomenet’, som sociologen Luigi Berzano kalder dette fæmonen, fra Damanhur, er derfor også 
relativt småt. Den lange proces og det offentlige løfte gør yderligere, at der ikke er nogen uenighed 
om de grundliggende mål og principper i Damanhur. Hvis en person ikke er enig i dem, finder han 
eller hun med stor sandsynlighed ud af det i løbet af optagelsesprocessen og kan så vælge at forlade 
samfundet inden han eller hun bliver fuldgyldig borger. 
 
7.1.3. Økonomi 
En sund økonomi er naturligvis afgørende for et community. Selv de bedste idealer bliver slidt 
tynde, hvis der i længden ikke er brød på bordet. Med creditoen, de forskellige kooperativer, kurser 
og andre services, har Damanhur formået at skabe en sund økonomi, som de selv hævder har været 
afgørende for communitiets udvikling.  
 
7.1.4. Relationer til omverdenen 
Melnyk fremhæver vigtigheden af at et community tolereres af staten eller har tilstrækkelig 
opbakning i lokalsamfundet. Men hvorledes opnår et samfund dette? Først og fremmest ved at være 
lovligt og ikke-voldeligt. Damanhur er begge dele. Men samtidig gør de mere end dette for 
eksempel ved at være aktive i en lang række lokale værn, Italiens grønne parti og flere 
internationale organisationer. Yderligere støttes de af mennesker fra hele verden, deriblandt flere 
prominente personligheder. 
 
Ikke desto mindre har Damanhur også stærke fjender. Som nævnt flere gange i beskrivelsen af 
Damanhur, har den katolske kirke flere gange offentligt angrebet dem i den offentlige diskurs og 
Damanhur mener selv, at de har bevis for, at den står bag flere af de angreb og mediebaserede 
smædekampagner, de har været udsat for. I forhold til dette har Damanhur dog et karaktertræk, som  
lader til at have været meget afgørende. Nemlig at de konsekvent sagsøger enhver der har udtalt sig 
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falsk omkring dem. Og de hævder selv at de har vundet hver eneste retssag, de nogensinde har ført 
på dette punkt. 
 
Det er klart at det er vigtigt, når man er et mindretal, at fremhæve sin gode side og have orden i 
sagerne. Men det er formentlig også afgørende, at de udviser denne vilje til konsekvent at forsvare 
sig. Dels styrker sejrene Damanhur internt, og dels sender de et klart signal til dem, der er imod 
dem, om at de er klar til at svare igen. 
 
7.2. Damanhurs overlevelse – udover Melnyk 
Ovenstående har vi diskuteret Damanhur udfra de kriterier Melnyk fremhæver som helt afgørende 
for et community’s overlevelse. De virker alle rimelige, og Damanhur opfylder også dem alle 
sammen. Ikke desto mindre synes der, ifølge os, også til at være yderligere ting, som har været 
medvirkende til Damanhurs udvikling og overlevelse – og som på et mere generelt plan formentlig 
også vil være det for andre communities eller alternative samfund. 
7.2.1. Hierarkisk struktur med klar ansvarsfordeling og beslutningsprocedure 
Damanhur har en kompleks, men velafgrænset social struktur med tilstrækkelig 
beslutningskompetence i de enkelte organer, til at beslutninger kan blive truffet hurtigt og effektivt. 
Dette er anderledes fra mange andre communities og alternative samfund, som ofte sværger til en 
konsensus-model for beslutningstagning.  
Konsensus-modeller kan imidlertid være temmelig problematiske. Som Jakob Kærgaard, viser i ’Et 
studie af Christianias konsensus-demokrati’ var Christianias konsensus-model aldeles utilstrækkelig 
for deres beslutningsproces i marts 2007, angående et ja eller nej til den danske stats forslag om 
normalisering. Modellen formåede ikke at skabe dialog, og der var ikke klarhed om proceduren, 
dvs. om hvornår og hvordan man kunne træffe en beslutning. Der blev taget en beslutning i sidste 
ende, men det krævede et enormt forbrug af menneskelige ressourcer og skabte udpræget mistillid 
christianitterne imellem pga. processen. 
 
Hvis Damanhur skulle have opereret med konsensus i de pressede situationer de har været udsat for, 
f.eks. da templerne blev opdaget, er det ikke sikkert, det var gået så godt som det gik. Pressede 
situationer kræver stabilitet og hurtige beslutninger, og et effektivt og oplyst lederskab med bred 
opbakning lader til at sikre dette bedre. Melnyk understreger også dette når han, i en sammenligning 
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imellem religiøse og sekulære communities og diskussion af hvorfor førstnævnte klarer sig bedst, 
konkluderer at: 
“... [religious communes’] disciplined hierarchical command structure is more stable than that of 
secular communes”(Melnyk, 1985 ). 
 
7.2.2. Normer og mentalitet 
Et alternativt samfunds normer og mentalitet, dvs. dets måde at forholde til og interagere med sig 
selv og sin omverden, er også afgørende for dets overlevelse. Et vigtigt element i Damanhurs 
mentalitet er viljen til at ændre alting igen og igen, så det aldrig stagnerer. Dels holder det liv i 
samfundet, og dels gør det damanhurianerne handlingsparate, når der opstår pressede situationer. 
Konstant forandring kan naturligvis også blive et handicap. Grunden til at det har fungeret for 
Damanhur er formentlig, at de hele tiden har haft et meget klart mål med Damanhur som helhed. 
Det betyder at de forandringer de har foretaget, ikke bliver foretaget for forandringens skyld, men 
for bedre at kunne nå det højere mål, de har sat sig. 
Dernæst er det naturligvis afgørende at de handlinger og ændringer der foretages, bliver det på 
baggrund af en vis indsigt og viden. Damanhur har i flere henseender formået at tiltrække folk med 
nødvendige kompetencer, som da de fik en professionel PR-agent til at hjælpe dem med kampagnen 
for at redde templerne. Hvordan dette lykkes, må igen tilskrives communitiets evne til simpelthen at 
gøre det meningsfuldt dem der deltager. 
 
7.2.3. Opfyldelse af behov og balance imellem det individuelle og det kollektive. Samtidig med at 
den enkelte damanhurianer oplever en meningsfuld tilværelse og en fortløbende udvikling af sig 
selv som menneske, virker det også afgørende at vedkommende faktisk kan leve et almindeligt liv, 
med alt hvad det indebærer, indenfor communitiets rammer eller i nært samspil med det. Man kan 
blive gift, få børn, få dem passet og undervist, have et arbejde, komme til læge, have venner og 
bekendte, dyrke sine interesser, etc. Man behøver med andre ord ikke ofre væsentlige dele af et 
normalt liv for at bo i Damanhur. Naturligvis er der grænser for hvilke typer af karrierer, man kan 
have indenfor communitiet, men der er også folk som dyrker en karriere i et job udenfor Damanhur 
og deltager i fællesskabet for resten. 
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Dernæst lader Damanhur også til at have en vigtig forståelse for individets behov for af og til at 
kunne trække sig tilbage fra det fælles liv. Hvilket for eksempel viser sig ved at alle 
damanhurianere har deres eget værelse, i den nucleo hvor de bor. Mange af de alternative samfund 
eller kollektiver som udsprang af 70’erne overdrev deres fokus på fællesskabet, med det resultat at 
de individer som fællesskabet udgjordes af simpelthen kørte trætte. Dette har Damanhur undgået. 
 
7.2.4. Obertos funktion 
Obertos rolle hænger sammen med det vigtige i at have en stærk ideologi og et mål i et community. 
Og en effektiv ledelse. For det var Oberto som grundlagde Damanhur, og som til stadighed har 
givet den overordnede retning til communitiet. Det er ham som har udformet mange af de 
grundliggende idéer, og som har været arkitekten bag templerne. Samtidig indtog han i begyndelsen 
en meget stærk lederrolle, hvilket damanhurianerne selv siger var nødvendigt på det tidspunkt. Det 
kan være svært at vurdere nu, men der er ingen tvivl om, at Oberto både har givet og stadig giver 
den fælles retning og har fungeret som en effektiv leder. 
Mindst lige så vigtigt er det imidlertid, at han har trukket sig stadig mere tilbage. De forskellige 
organer som administreres af damanhurianerne selv, begyndte at blive oprettet efter 1983, og 
Oberto har i stadig højere grad indtaget rollen som åndelig lærer og inspirator og ikke egentlig 
leder. Dette er essentielt, for jo større et rum Oberto udfylder, jo større et tomrum vil der naturligvis 
også være, når han en dag ikke er der længere. Som Melnyk skriver: 
“One can even distinguish succesful from failed communes by dividing them into those that survive 
the lifespan of the founder and those that do not”. (Melnyk 1985:80).  
Oberto lever endnu, 59 år gammel, så det er endnu uvist om Damanhur vil leve op til denne test, 
men Obertos gradvise tilbagetrækning er nok under alle omstændigheder en vigtig forberedelse. 
 
8. Konklusion 
Damanhur er en kompleks og stedse foranderlig størrelse, hvor det kan være svært at gennemskue, 
hvad der får tingene til at ske, eller hvordan de påvirker hinanden. Alligevel lader der til at være i 
hvert fald otte aspekter ved Damanhurs samfund og historie, som har været afgørende for og 
medvirkende til deres udvikling og overlevelse. 
 
Først og fremmest har de en stærk spirituel kerne og vision, som er selve formålet med Damanhur. 
Dette er den ’ideologi’ som Melnyk fremhæver som nødvendig for at skabe forpligtelse og 
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sammenhængskraft. Damanhurs spiritualitet og dens praktiske udmøntning skaber dette, men virker 
også ved at give den enkelte damanhurianer en fortsat følelse af udvikling og mening. Samtidig er 
det spirituelle mål så stort og udefinerbart og realiseringen af det så fjernt, at det er en udtømmelig 
kilde til at give eksistensen af Damanhur betydning for damanhurianerne. 
 
For det andet er det svært at blive Damanhurianer. Det tager lang tid, en stor forpligtelse og kræver 
en indgående forståelse af Damanhurs kultur, love og traditioner. Frafaldet er derfor tilsvarende lille 
og dissensen vedrørende Damanhurs grundliggende principper ikke-eksisterende. 
 
For det tredje har Damanhur med skabelsen af Creditoen – deres lokale møntenhed, og en lang 
række virksomheder, kunstværksteder og klinikker organiserede som kooperativer, formået at skabe 
en sund intern økonomi.  
 
For det fjerde er de anerkendt af den italienske stat ved lov og har vundet en pris fra FNs Global 
Human Settlement Committee. De har også fjender, dels i form af den katolske kirke, men nyder 
samtidig væsentlig opbakning i lokalsamfundet og internationalt, både fra almindelige mennesker 
og prominente personer, som har besøgt Damanhur og templerne. 
 
For det femte har de en kompleks, men klart afgrænset social og politisk struktur, med en række 
organer med tydelig ansvarsfordeling og beslutningskompetence. Dette sikre gennemsigtighed, 
mulighed for at placere ansvar, samt hurtige og effektive beslutninger i pressede situationer. Den 
overordnede sammenhæng imellem de forskellige organers beslutninger sikres af Damanhurs 
forfatning og Collegio di Giustizia, og på et mere overordnet plan af Scuola di Meditazione, som de 
alle tilhører. 
 
For det sjette har Damanhur formået at udvikle en kultur, som gør forandring til en dyd. De går 
meget ud af at forandre ting inden de stagnerer, samtidig med at de værdsætter handling og 
kontinuiteten i handling. Disse og andre fælles normer medvirker til at gøre Damanhur dynamisk, 
smidigt og progressivt i forhold til at løse deres problemer og sætte nye mål. 
 
For det syvende lader de til at have skabt en fornuftig balance imellem det individuelle og det 
kollektive. Det kollektive er naturligvis det, de er der for, og som de sammen brænder for, men der 
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er samtidig en grundlæggende respekt for individets privatsfære. Samtidig kan damanhurianerne 
leve et almindeligt liv i Damanhur med stort set alt hvad det indebærer; dvs. blive gift, få børn, have 
venner, arbejde, dyrke interesser m.v. Man behøver altså ikke ofre væsentlige dele af et almindeligt 
liv for at bo i Damanhur. 
 
For det ottende lader Oberto til at have spillet sin rolle dygtigt og hensigtmæssigt igennem 
Damanhurs historie. Han indtog en stærk lederrolle ved Damanhurs grundlæggelse og i de første år, 
hvilket damanhurianerne selv mener, var nødvendigt, men har gradvis trukket sig mere og mere 
tilbage. Eftersom Melnyk mener at man kan sortere succesrige og fejlslagne communities, i henhold 
til hvem der overlever deres grundlægger, er det nok væsentligt at Oberto forsøger at spille en 
stadig mindre rolle og overlade udviklingen af Damanhur til damanhurianerne. 
Man kan pege på flere aspekter og enkeltstående begivender, som har været afgørende for 
Damanhurs overlevelse og udvikling. Måske er det mest væsentlige det faktum, at damanhurianerne 
oplever det som fortsat meningsfuldt at være en del af og bo i Damanhur. Det er som menneske alt 
andet lige svært at leve et liv uden mening. 
 
 
Menneskehedens Templer, øvre del af salen dedikeret til Jorden. 
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Abstract 
The thesis is an antropological study of the alternative society Damanhur, founded in 1978 and 
situated in Piedmont, Italy. The thesis focuses primarily on the historical development of Damanhur 
and on four distinct topics relating to it: Philosophical and spiritual worldview, political structure 
and organiation, economy, and norms and social framework. It introduces George Melnyk’s 
definitions of four co-operative traditions and shows how Damanhur fits quite well into the fourth 
definition: Communalism. It also connects the term ’alternative society’ with the utopian tradition 
and shows that todays ’eco-villages’ and alternative societies like Damanhur are in many ways the 
modern impulse towards realizing Utopia. 
 
On the basis of this broad analysis and description of Damanhur, the thesis identifies eight key 
figures that seem to have been crucial in the development and survival of Damanhur. The first four 
– a strong common ideology, screened membership, the creation of successful economy, and 
tolerance/acceptance by the larger society and the state – are defined by Melnyk as being generally 
important for co-operatives in the communalism tradition. They are all fulfilled in Damanhur. The 
last four – hierarchical structure with clear definitions of responsibility, the norms and mentality of 
Damanhur, the balance between the individual and the collective, and the role of the founder of 
Damanhur – are defined by us as and specifically apply to Damanhurs situation. In a process of 
continuous development, these eight figures seem to have been crucial for Damanhur’s arrival at its 
present situation of relative prosperity and stability. 
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Formidlingsovervejelser 
Budskab 
Efter vores arbejde med Damanhur virker det klart, at de i høj grad er det, de kalder sig i visse 
sammenhænge: A laboratory for the future. De eksperimenterer med en lang række forskellige 
teknologier, idéer og måder at leve på, og er således nok et forsøg på at realisere et utopia, skønt 
ikke et klart og tydeligt defineret utopia, men derimod et utopia som hele tiden flytter sig og skal 
defineres på ny. Damanhur er progressivt på mange områder, men gør samtidig også meget ud af at 
sige, at de ikke er perfekte, og at der er meget der kan gøres bedre. 
 
Damanhur er altså ikke perfekt og deres særlige konstruktion og levevis ville ikke nødvendigvis 
virke andre steder. Ikke desto mindre kan det virke inspirerende, at se hvordan de eksperimenterer 
med nye og anderledes måder at gøre tingene på, og derfor kan viden og oplysning om Damanhur 
måske inspirere andre til også at eksperimentere med nye og anderledes livs- og samværsformer. 
 
Dette bringer os naturligvis igen ind på utopia-spørgsmålet, og om hvorledes det overhovedet er 
godt at forsøge at skabe et utopia. Som tidligere nævnt i afsnittet “Utopia, økolandsbyer og 
alternative samfund” kan driften mod at realisere utopia både resultere i helvede og ødelæggelse, 
men også være en positiv udviklende kraft som bringer samfundet (og historien!) fremad. Hvis man 
på baggrund af projektet skal give en kvalitativ vurdering af Damanhur som utopia-eksperiment, så 
er det bestemt et af de bedre. Damanhurianerne er glade og gæstfri mennesker, og de har skabt 
nogle unikke kunst- og kulturgenstande – tydeligst i Menneskehedens Templer – og formået at 
skabe vækst og bæredygtig udvikling for sig selv og området omkring sig. I en tid hvor det ser ud 
til, at vi bliver nødt til at udvikle nye måder at leve på på grund af svindende naturressourcer, kan 
Damanhurs erfaring måske tjene til inspiration for andre, som er interesserede i at arbejde med det 
samme. Og navnlig her kan dette projekts vinkel være relevant, idet de aspekter som vi identificerer 
som at have været afgørende for Damanhurs udvikling og overlevelse, formentlig også – i forskellig 
grad i forskellige sammenhænge – vil være gældende for andre alternative samfund og i lignende 
situationer. 
 
Endelig er projektet naturligvis relevant simpelthen som en beskrivelse af et nyt interessant 
fænomen i Det Menneskelige Samfund. Et fænomen som har formået at kombinere en 
bemærkelsesværdig stor mængde af nye og gamle idéer, normer, organisations- og kulturformer i én 
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og samme cocktail – og det med held. Men det er alligevel svært at forholde sig til Damanhur som 
et simpelt kuriosum, simpelthen fordi der er så meget ‘intention’ i samfundet, og dermed også så 
mange idéer og forståelser, omkring hvordan det større samfund fungerer og burde fungere. 
Damanhur er med andre ord stærkt normativt, skønt dog alligevel åbent overfor andre måder at leve 
og forstå verden på. Den kvalitative vurdering af Damanhur – og den deraf følgende 
formidlingsrelevans – bliver derfor også afgjort af hvilket politisk ståsted man har. Er man generelt 
tilfreds med samfundets status quo, så vil man nok ikke være videre positivt stemt overfor 
Damanhur – eller i det mindste ikke synderligt interesseret. Mener man derimod at vores nuværende 
måde at leve på ikke kan vare ved, vil man afgjort være mere positiv. 
 
Målgruppe 
Som følge af ovenstående kunne projektet tænkes formidlet til andre alternative samfund eller 
økolandsbyer, og et oplagt sted at tage fat ville være GEN (Global Eco-village Network) som også 
er omtalt i afsnittet “Utopia, økolandsbyer og alternative samfund”. GEN er en sammenslutning af 
alle former for økosamfund over hele verden, og som bl.a. har lavet en ny uddannelse i “hvordan 
man bygger et økosamfund”. Et studie som det nærværende af hvordan et af økosamfundenes 
flagskibe har klaret sig, ville med stor sandsynlighed blive anset som relevant. Endelig vil 
damanhurianerne selv formentlig også finde projektet relevant, især da de selv er meget reflekterede 
omkring deres samfund, dets rolle, behov og forudsætninger. Eneste væsentlige forhindring i den 
henseende vil være at projektet er på dansk. 
 
Formidlingen af projektet kunne også tænkes ind i en bredere kontekst omkring bæredygtighed. 
Damanhurs mål er, lettere omformuleret, at skabe et bæredygtigt samfund i mini-format, men også 
at fungere som forbillede og inspiration for det omkringliggende samfund. Med bæredygtighed som 
en trend i tiden kunne det være relevant at præsentere Damanhurs samfunds- og livsmodel, som den 
er beskrevet i projektet, i en bredere sammenhæng og lægge op til en diskussion af hvorvidt denne 
også kunne anvendes i en anden kontekst. Det kunne evt. være i en folkeskole- eller 
gymnasieklasse. 
 
Medie 
Den umiddelbart mest oplagte måde at formidle projektet på i forhold til GEN og andre 
interesserede ville være at skrive en artikel, som opsummerer de væsentligste pointer fra projektet. 
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Hvis GEN er interesserede i projektet og artiklen kunne den publiceres på deres hjemmeside. 
Artiklen kunne naturligvis også bruges i andre sammenhænge. LØS er den danske version af GEN, 
som udgiver bladet LØS-net, hvor artiklen sikkert også ville vinde genklang.  
 
I forhold til formidling og oplæg til diskussion i en folkeskole- eller gymnasieklasse eller i anden 
sammenhæng, ville foredragsformen være oplagt. Et foredrag kunne struktureres ved at lægge ud 
med at fortælle bredt om Damanhur og dets udvikling, som vi også gør i projektet, og f.eks vise 
nogle billeder eller film fra samfundet (Damanhur har en introduktionsvideo på ca. 30 minutter). 
Foredraget kunne afsluttes med at fremhæve de aspekter vedrørende Damanhurs udvikling og 
overlevelse, som er projektets konklusion – og derefter lægge op til diskussion. 
 
Faglige overvejelser i forbindelse med formidlingen 
Eftersom hovedmålgruppen – andre økosamfund og ligesindede – selvsagt vil have en interesse i 
hvad der virker og ikke virker, når man bygger et alternativt samfund, vil de formentlig også have 
en personlig interesse i projekts emne. Måske endda en videnskabelig interesse i at forstå, hvad der 
virker i forskellige situationer, og hvordan behovene ændrer sig i takt med dem. I denne 
formidlingssituation er det derfor ikke nærliggende, at det vil være nødvendigt at gå på kompromis 
med den videnskabelige faglighed. Samtidig vil formidlingen have en samfundsmæssig relevans, 
dels for de mennesker som er engagerede i økosamfundene, og dels for samfundet som helhed, da 
økosamfundene som helhed bidrager til at skabe et mere bæredygtigt samfund. 
 
I forhold til en formidling til en skole- eller gymnasieklasse vil man muligvis være nødt til at 
fokusere på aspekter af projektet som taler til de unge. Hvis man præsentere projektet under et 
“bæredygtighed-tema” vil det nok umiddelbart adressere de fleste, selv gymnasie-teenagere, skønt 
de mere dybdegående overvejelser omkring hvad der har virket for Damanhur, og hvad der evt. 
ville virke i andre sammenhænge, nok mest vil appelere til de særligt interesserede. Ikke desto 
mindre kan et foredrag med dette emne måske vække en spirende interesse hos nogle elever, og 
præsentere måder at arbejde med bæredygtighed på, som de ikke havde tænkt på. Hvis dette sker vil 
projektet og dets formidling i hvert fald have haft en samfundsmæssig relevans, skønt nogle af de 
finere nuancer i projektet måske vil blive udeladt i denne formidlingssituation. 
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